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Человек – существо социальное, этот постулат давно доказан наукой и 
практикой. Человек включается в различные социальные взаимодействия с 
первых дней жизни. И всю жизнь, постепенно он усваивает уроки и опыт, 
полученные от жизни, целенаправленно и системно приобретает свой 
собственный субъективный опыт, который, в дальнейшем становится 
неотъемлемой частью его как личности.  
Как следствие, усвоение и активное воспроизводство человеком 
приобретенного (выработанного) в течение жизни социального опыта 
является и процессом (социализация), и результатом этого процесса 
(социализированность человека).  
В данном контексте человек не просто объект социальных воздействий, 
а прежде всего он является субъектом социального развития, саморазвития, 
самовоспитания, что, в свою очередь, свидетельствует о том, что он на 
протяжении всей  жизни является активным субъектом социализации [21, 
с.88]. 
Современная система дошкольного образования на первый план 
выдвигает следующие приоритеты в целях и задачах: 
 воспитание ребенка; 
 социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина. Именно эти качества личности и станут в 
дальнейшем основой социализованности детей [61, с.88]. 
Фундаментом становления и проявления социальной культуры и 
является процесс социализации, начинающийся в дошкольном детстве, 
который планомерно, систематически и целенаправленно вводит 
дошкольников во взрослую жизнь. 
Проблеме социализации детей дошкольного возраста большое 
внимание уделяли крупные исследователи в области отечественной детской 
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психологии и педагогики. Как правило, они затрагивали эту проблему в связи 
с физиологическим, психологическим, социально-личностным развитием 
ребенка и его индивидуальных особенностей. Множество исследований 
проблемы социализации описано в работах Л.И. Божович, Л.А. Венгера, 
Г.М. Гуткиной, А.А. Люблинской, Н.Н. Поддъякова. 
Необходимость социального развития детей дошкольного возраста 
закреплена в нормативных документах современной системы дошкольного 
образования, а именно федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования обозначено ее как –«создание условий 
развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности» [53, с. 2]. 
Ориентируясь на перемены в системе современного дошкольного 
образования, определяя основное направление формирования 
социализированной личности на первой ступени общего образования, 
возникает понимание необходимости пересмотра подходов и активных, 
социально значимых форм взаимодействия с детьми. Необходимость 
применения в образовательном процессе с дошкольниками эффективных 
методик и современных технологий их социализации, с точки зрения 
значимости результатов для конкретного ребенка, конкретной возрастной 
группы, конкретной образовательной организации. 
Кроме того, обозначенная проблема может быть решена в рамках 
инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения, а 
именно поиском оптимальных условий развития личностного потенциала 
ребенка. 
Актуальность настоящего исследования, таким образом, определяется 




 между признанием значимости социализации детей старшего 
дошкольного возраста педагогами и общественностью и недостаточностью 
созданных условий, обеспечивающих ее процесс в дошкольных 
образовательных учреждениях;  
 между социальным запросом общества и государства на 
воспитание социально-активной, социализированной в обществе личности и 
неготовностью педагогов осуществлять целенаправленный процесс 
социализации детей старшего дошкольного возраста; 
 между объективными требованиями повысить уровень 
социализированности детей дошкольного возраста и недостаточной 
разработанностью теоретико-методологических основ методического 
сопровождения данного процесса в дошкольном образовательном 
учреждении. 
Особенность социализации старших дошкольников в том, что ребёнок 
постоянно находится под воздействием взрослых. В этом контексте, при 
решении противоречий, на первый план выходит необходимость 
целенаправленного, систематического методического сопровождения 
процесса социализации детей старшего дошкольного возраста, контроля 
заготовностью педагогов к осуществлению эффективного процесса 
социализации и качеством его результата. 
Исследования Г.М. Андреевой, М.А. Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, 
И.С. Кон, М. Мид, А.В. Мудрик, В.Д. Семенова, Н. Смелзера в последние 
годы выявляют насущность методического управления процесса 
социализации ребенка. 
Богатый исследовательский материал, обращенный к проблемам 
организации процесса социализации авторов: Л.Н. Бережновой, В.П. 
Бондарева, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской, О.В. Солнцевой, и др., 
накоплен в педагогической литературе. Однако организация методического 
сопровождения процесса социализации детей старшего дошкольного 
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возрастав этих работах не рассматривается, а соответственно, не помогает 
устранить профессиональные затруднения педагогов [14, с. 18]. 
Итак, социальная значимость и недостаточная теоретическая 
разработанность указанной проблемы определили выбор темы 
исследовательской работы: «Методическое сопровождение процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста». 
На основании выявленных противоречий сформулирована проблема 
исследования: какими должны быть формы и способы методического 
сопровождения процесса в дошкольном образовательном учреждении для 
обеспечения высокого уровня социализации старших дошкольников? 
Объект исследования: процесс социализации детей старшего 
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации. 
Предмет исследования: методическое сопровождение процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста.  
Цель исследования: теоретически обосновать и опытно-поисковым 
путем проверить эффективность методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 
образовательной организации.  
Гипотеза исследования: процесс социализации детей старшего 
дошкольного возраста будет  эффективным, если: 
 методическое сопровождение педагогов будет включать 
формирование у них готовности к реализации социального развития 
дошкольников, возможность повышения профессиональной компетенции, 
связанной с социализацией детей дошкольного возраста, ресурсную 
обеспеченность данного процесса (от соответствующей методической 
литературы до технологической составляющей); 
 методическое сопровождение деятельности педагогов будет 
осуществляться в двух направлениях: системном (с учетом образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации) и индивидуальном 
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(с учетом индивидуальных возможностей педагогов дошкольной 
образовательной организации). 
В соответствии с целью и гипотезой были определены следующие 
задачи исследования: 
1. Изучить психолого-педагогические основы проблемы 
социализации детей старшего дошкольного возраста в дошкольной 
образовательной организации. 
2. Выявить особенности методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста. 
3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов в процессе 
формирования соответствующей компетенции в вопросах организации 
социального развития детей. 
4. Определить эффективность реализованного методического 
сопровождения педагогов. 
Методологическую и теоретическую основу исследования составляют  
работы по методологии и организации исследования Г.М. Андреевой, М.А. 
Галагузовой, Ю.Н. Галагузовой, И.С. Кон, М. Мид, А.В. Мудрик, В.Д. 
Семенова, Н. Смелзера; теории и концепции развития социализации детей 
старшего дошкольного возраста (Л.С.Выготский, А.В. Мудрик, Т.А. 
Антонова, В.С.Мухина, А.П.Петровский и др.); идеи педагогического 
сопровождения детской деятельности в дошкольном образовательном 
учреждении (А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская, О.В.Солнцева и др.); 
организации педагогических исследований и статистической обработки их 
результатов (Л.М. Кустов, Б.Е. Стариченко). 
Для проверки гипотезы и решения поставленных задач нами будут 
использоваться следующие методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение психолого-педагогической и методической литературы по 
исследуемой проблеме, нормативных документов; наблюдение, беседа; 





 на основании исследовательской работы доказано, что 
применение разработанной модели методического сопровождения процесса 
социализации в дошкольной образовательной организации с учетом 
индивидуальных профессиональных особенностей и возможностей педагогов 
обеспечивает их готовность к социализации детей старшего дошкольного 
возраста на основе применения современных технологий эффективной 
социализации детей старшего дошкольного возраста; 
 выделены приоритетные направления методического 
сопровождения педагогов в процессе социализации старших дошкольников: 
системное и индивидуальное и определены формы работы с педагогами в 
зависимости от степени их готовности к процессу социализации старших 
дошкольников; 
 в ходе исследовательской работы доказана результативность 
применения модели методического сопровождения процесса социализации 
детей старшего дошкольного возраста, что подтверждено статистическими 
результатами. 
Теоретическая значимость исследования:  
1. Определены понятия «методическое сопровождение», под которым 
понимается: система взаимосвязанных мер и действий, направленных на 
повышение профессионального мастерства каждого педагога, на развитие 
творческого потенциала всего педагогического коллектива, повышение 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса (К.Ю. Белая) и 
понятие «социализация», как  процесс не только сознательного усвоения 
ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов 
взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к 
социуму, но и выработку собственного социального опыта, ценностных 
ориентации, своего стиля жизни (Н.Ф. Головановой). 
2. Построена модель методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста, включающая 2 
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направления работы: системное и индивидуальное, учитывающие степень 
готовности педагогов к социализации старших дошкольников. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
процесс обеспечения методического сопровождения социализации старших 
дошкольников включены:  
1. Активные формы взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого в процессе повышения профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам социализации старших дошкольников, в том числе 
формы саморазвития и развития. 
2. Поэтапное, целенаправленное внедрение в практику работы 
дошкольной образовательной организации современных технологий 
эффективной социализации детей дошкольного возраста (Н.Гришаевой). 
3. Диагностические материалы, позволяющие определить степень 
готовности педагогов к социализации старших дошкольников; степень 
готовности педагогов к саморазвитию и развитию; степень освоения детьми 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» основной 
образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под ред. 
В.Т. Кудрявцева. 
Основные положения исследования, выносимые на защиту: 
1. Методическое сопровождение процесса социализации 
дошкольников включает: формирование у педагогов дошкольной 
образовательной организации готовности к реализации социального развития 
дошкольников, возможность повышения профессиональной компетенции, 
связанной с социализацией детей дошкольного возраста, ресурсную 
обеспеченность данного процесса (от соответствующей методической 
литературы до технологической составляющей). 
2. Методическое сопровождение деятельности педагогов для 
эффективной социализации дошкольников осуществляется в двух 
направлениях: системном (для всей образовательной деятельности 
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дошкольной образовательной организации) и индивидуальном (с учетом 
индивидуальных возможностей педагогов). 
Экспериментальная база исследования: муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» с 
приоритетным осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников, ГО Богданович Свердловской области. 
Организация исследования. Основные этапы исследования 
Первый этап - диагностико-прогностический. Определение проблемы 
исследования, объекта, предмета, цели и задач; уточнение понятийного 
аппарата; формулирование гипотезы; изучение и анализ источников и 
литературы по проблеме исследования; определение показателей 
эффективности методического сопровождения (педагоги, дети), организация 
констатирующего этапа исследовательской работы, осуществление 
первичного сбора и анализа полученных результатов. Основные методы 
исследования на первом этапе: теоретические (анализ, обобщение, 
систематизация); эмпирические (наблюдение, тестирование, беседа, 
диагностическое задание); методы математической статистики. 
Второй этап - поисково-практический. Обеспечение методического 
сопровождения педагогов в процессе профессиональной деятельности по 
социализации детей дошкольного возраста средствами внедрения в практику 
работы современных технологий эффективной социализации. Реализация 
модели методического сопровождения педагогов в разных формах 
взаимодействия сопровождающего и сопровождающегося (в том числе, 
саморазвития и развития), анализ результатов констатирующего и 
формирующего этапов исследования. Основные методы исследования на 
втором этапе: теоретические (обобщение, систематизация); эмпирические 
(наблюдение, анализ продуктов деятельности педагогов (конструкты 
мероприятий, статьи, методические сборники и пр.) и воспитанников 




Третий этап – обобщающий. Анализ и обобщение итогов 
исследовательской работы, формулирование теоретических и практических 
выводов, оформление результатов исследования. Методы данного этапа: 
теоретические (систематизация и обобщение материала), качественный и 
количественный анализ результатов исследования, методы математической 
статистики, методы компьютерной обработки результатов исследования и их 
наглядного представления. 
Структура магистерской диссертации соответствует логике 
исследования и включает введение, две главы, заключение, список 























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
1.1. Психолого-педагогические проблемы социализации: 
исторический аспект 
 
В современном понимании термин «социализация»имеет несколько, не 
всегда совпадающих авторских интерпретаций  значений, но его можно все 
же определить как процесс присвоения, приобретения личностью 
социального. Результатом чего должно явиться включение социального в 
структуру личности. 
Различность взглядов на определение термина «социализации» 
обусловлено еще и тем, что данное понятие является междисциплинарным, 
т.е. применяется с таких научных сферах как социология, педагогика, 
философия, социальная педагогика, социальная психология. 
Возникновение термина «социализация» приписывают американскому 
социологу Ф.Г. Гиддингсу. Именно он, первым, так назвал процесс 
формирования личности, происходящий результате: во-первых - стихийного 
воздействия окружения; во-вторых - благодаря воздействиям общества 
«согласно сознательному плану»[18, с. 8]. 
Если рассматривать термин «социализация» в самом общем виде, то 
его можно определить как «...влияние среды в целом, которые приобщают 
индивида к участию в общественной жизни, учат его пониманию культуры, 
поведению в коллективах утверждению себя и выполнению различных 
социальных ролей»[38, с.115]. 
В понятие «социализация» заложено четко очерченное измерение: 
социальная среда (общество, коллектив, другие люди) и личность. 
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Одной из первых точек зрения является - понимание социализации как 
адаптации. Она возникла в период господства природоцентризма, но остается 
популярной за рубежом и сегодня [28, с. 78]. 
При этом подходе  акцент делается на личности и ее природной 
активности, а социализация рассматривается как приспособление 
(психоанализ, бихевиоризм (Б. Скиннер, Э. Торндайк). Процесс 
социализации рассматривается этими авторами как социальное научение, а 
стимулом они считают - необходимость адаптации к социуму. 
Другая группа исследователей (представители интеракционизма (Дж. 
Мид, Д. Хорке, Д. Джосом, Л. Колберг и др.), считают социализацию 
результатом адаптации. Результатом  приспособления личности к 
общепринятым нормам в процессе социального взаимодействия людей [5,с. 
34]. 
В отечественной психологии этой точки зрения (социализация как 
адаптация к социуму) придерживались следующие авторы: В.М. Бехтерев, 
П.П. Блонский, А.Ф. Лазурский. 
Э. Дюркгейм и его последователи (Т. Парсонс, Дж.Х. Баллантайн, Э. 
Мак Нейл и др.) обозначили еще один подход к определению понятия 
социализации. Они тоже акцентировали внимание на обществе в процессе 
социализации, но все же социализация понимается ими как интернализация – 
перенесение вовнутрь. Представители этого подхода считали главным 
осознание личностью норм, требований, ценностей общества. При этом 
человек выступает как объект воздействия для общества (объектный подход).  
Активность личности в процессе социализации  на первый план 
выдвигали У.М. Уэнтворд, А. Бандура, Ф.О. Джиринг. Эти авторы считали 
социализацию «конструкциями для жизни» (У.М. Уэнтворд), 
«специфическим способом деятельности, существования». Параллельно в 
отечественной науке Бестужев-Лада примерно в таком же значении 
использует понятие «образ жизни» при описании социализации, а  
Л.С.Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович  - «социальная ситуация 
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развития». «Социально-историческим образом жизни» считает социализацию 
А.Г. Асмолов. Такое трактование процесса социализации является 
интерсубъективным, а отношения «личность и общество» рассматриваются 
как взаимопроникновение. 
О двух сторонах социализации заявляет в своих работах А.В. Мудрик. 
Она считает, что: «С одной стороны, индивид усваивает социальный опыт, 
входя в социальную среду, систему социальных связей, а с другой, в 
процессе социализации он активно воспроизводит систему социальных 
связей за счет активного вхождения в среду» 34, с.6. 
О том, что «социализация прежде всего предполагает включение в 
систему общественных отношений и самостоятельное воспроизводство этих 
отношений» 7,с.22 подчеркивает в своих исследованиях С.Н. Беличева. 
Акцент на том, что «испытывая на себе влияние среды, социальных 
институтов и собственной деятельности, личность вместе с тем относительно 
автономна в развитии своего внутреннего мира, в развитии самосознания и 
самоотношения. Активная жизненная позиция личности как раз и 
заключается в ее способности к осуществлению функций самоконтроля, 
саморегуляции, самоутверждения и самосознания» 14, с.52 ставит Б.Д. 
Парыгин. 
Ряд авторов, которые тесно работали над исследованием процесса  
социализации (А.Г. Асмолов, Г.М. Андреева), определяют социализацию как 
преобразование личностью внешнего социального во внутренние структуры. 
А.Г. Асмолов в своих исследованиях обозначает  сущность процесса 
социализации как преобразование «социальных отношений между людьми в 
индивидуальные отношения личности», за которыми стоит «механизм 
интериоризации-экстериоризации, функционирующий в процессе 
совместной деятельности». 
В работах Г.М. Андреевой процесс социализации описывается таким 
образом: «человек не просто усваивает социальный опыт, но и 
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преобразовывает его в собственные ценности, установки, ориентации» [4, 
с.276]. 
По мнению А.Г. Асмолова результат социализации дошкольника – это 
усвоение различных социальных ролей, формирование социального 
характера личности, его социально-типических проявлений в повседневной 
жизни. Именно социализация, по его мнению, позволяет личности занять 
свое место в совокупности общественных отношений, определить её 
социальную позицию [2, с. 112]. 
Ряд авторов, исследующих в своих работах вопросы социализации 
старших дошкольников (С.А. Беличева, А.В. Мудрик и др.) выделяют 
несколько подходов к определению понятия «социализация». 
Н.Ф. Голованова в своих работах отмечает, что социализация 
предполагает не только сознательное усвоение ребенком готовых форм и 
способов социальной жизни, адаптацию к социуму, способов взаимодействия 
с духовной и материальной культурой, но и выработку в совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками собственного социального 
опыта, своего стиля жизни, своих  ценностных ориентации [10, с.78]. 
По мнению Т.П. Клековкиной социализация ребенка – это явление 
многогранное, происходящее под влиянием разных факторов: 
наследственности, атмосферы, в которой ребенок воспитывается, среды, 
окружающей его, самопознания и саморазвития [21, с.89]. 
В отечественной науке в последнее время укрепилось представление о 
социализации как двустороннем процессе, который включает в себя не 
только усвоение социальных норм, принятых в обществе, но и активное 
воспроизводство индивидом общественных отношений. Г.М. Андреева в 
своих исследованиях отмечает: «Социализация – это двусторонний процесс, 
включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с 
другой стороны, (часто недостаточно подчеркиваемой в исследованиях) 
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процесс активного воспроизводства системы социальных связей за счет его 
активной деятельности, активного включения в социальную среду» 2, с.34. 
Изучив в источниках разные авторские подходы к пониманию понятия 
«социализация» мы пришли к выводу, что в своем исследовании будем 
придерживаться точки зрения Н.Ф. Головановой на определение понятия 
«социализация». Она определяет социализацию как процесс не только 
сознательного усвоения ребенком готовых форм и способов социальной 
жизни, способов взаимодействия с материальной и духовной культурой, 
адаптацию к социуму, но и выработку собственного социального опыта, 
ценностных ориентации, своего стиля жизни [10, с. 51]. 
Определив основную позицию по обозначению понятия 
«социализация» в исследовании возникает необходимость обозначить 
основные направления процесса социализации детей старшего дошкольного 
возраста, выявить факторы и механизмы, оказывающие влияние на 
качественный и эффективный процесс социализации ребенка. 
Утверждение двойственности природы социализации – попытка 
установления компромисса между двумя подходами к данному процессу, 
который с одной стороны утверждает приоритет общественного воздействия, 
а с другой принимает приоритет активности личности. Именно при таком 
двустороннем подходе к процессу социализации человек выступает 
одновременно и объектом, и субъектом общественных отношений. 
Соответственно социализация личности рассматривается в двух аспектах – 
объектном и субъектном. 
Чтобы понять сущность процесса социализации нужно понимать 
механизмы этого процесса.  
А.В. Мудрик является одним из авторов толкования механизмов 
процесса социализации среди отечественных исследователей. Он же 
выделяет в своих работах факторы и способы социализации. 
Среди факторов он называет макрофакторы (общество в целом как 
определённая социально-политическая и идеологическая система, в рамках 
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которой протекает весь процесс жизнедеятельности личности); мезофакторы 
(регион, в котором проживает субъект и его социально-демографические и 
национально-культурные особенности); микрофакторы(непосредственную 
среду жизнедеятельности (ближайшее окружение: семья, детский сад, школа) 
и субъективные факторы (особенности ребёнка, которые связаны с его 
природными задатками с одной стороны и с уже сложившимися у него 
индивидуальными чертами  с другой [31, с. 58]. 
Помимо факторов стоит остановиться в исследовании и на 
существующих в отечественной науке и практике способах социализации:  
 институциональном – через институты общества;  
 традиционном – через семью и ближайшее социальное 
окружение; 
 стилизованном – через возрастную субкультуру;  
 межличностном – через значимых лиц;  
 рефлексивном – индивидуально пережитый и осознанный опыт 
[11, с. 16]. 
У каждого способа описан свой механизм реализации.  
Через систему общественного воспитания (детский сад, школа, 
внешкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, 
детские и юношеские организации, средства массовой информации) 
реализуется институциональный способ. Его основа, по мнению  А.В. 
Мудрик - подражание.  
Традиционного способа присуще восприятие господствующих 
стереотипов поведения на неосознанном уровне.  
Стилизованный способ воздействует на личность посредством 
референтной группы.  
На идентификацию с конкретным человеком опирается 
межличностный способ, а рефлексивный - на осознание и переживание 
человеком той реальности, в которой он живёт, на рефлексию и внутренний 
диалог с самим собой (диалог между различными «Я» ребёнка, с реальными 
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или вымышленными лицами, диалог), причем этот диалог происходит 
наедине с собой. 
В целом А.В. Мудрик определяет механизмы социализации, как 
«социально-психологические воздействия среды, непосредственно 
способствующие интериоризации внешних групповых норм и ценностей»25, 
с. 65. 
Важно отметить, что развитая личность, по мнению ряда 
вышеперечисленных авторов, не нуждается во внешней стимуляции для 
научения. Внутренняя стимульная система у человека формируется 
постепенно, в повседневной жизни. 
В процессе развития личности у нее происходит переход от внешнего 
обусловливания (окружающая среда, общество) к самообусловливанию 
(индивидуальные особенности). При этом важную роль начинают играть 
абстрактные эталоны. Развитие личности, таким образом, представляет 
процесс самосовершенствования, выстраивания своей личности 
относительно норм, принятых человеком как эталон в процессе 
самоотождествления [26, с. 77]. 
Кратко остановимся на сущности социализации. Она заключается в 
переводе социальных норм во внутреннее поле личности, включение их в 
систему личностных смыслов, формировании на основе социальной нормы 
систему личностных норм.  
Анализ теоретических источников позволил выделить два подхода к 
процессу усвоения социальной нормы: 
1. процесс усвоения социальной нормы – это ничто иное, как 
репродуктивная презентация (теория усвоения, интериоризации социальных 
норм); 
2. процесс усвоения социальной нормы – это когда, «человек всегда 
осуществляет нормативное поведение, т.е. его поведение всегда протекает в 
условиях нормативного мира и всегда может быть проанализировано и 
оценено в терминах нормы или отклонения от неё» 8,с.122. 
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С помощью осознанных социальных норм и на их основе, человек 
вырабатывает систему н личностных норм, свои индивидуальные 
личностные оценки и отношения, осознаёт свое свой положение в мире и 
социальный статус в обществе(в социальных системах), утверждается в 
системе социальных и межличностных отношений. Это свидетельствует о 
том, что человек реализуется как личность, формирует собственную 
личность как нечто данное или установившееся 8, с 45. 
Анализируя все вышеизложенное, опираясь на научные исследования и 
авторские подходы мы рассматриваем процесс социализации как 
индивидуальный творческий процесс включения личности в социальные 
отношения, осознания их и наполнения индивидуальным смыслом. При этом 
результаты данного творческого процесса лежат не во внешних проявлениях, 
а внутри самой личности Другими словами  - это является результатом 
обучения личности, усвоения социальных норм как субъектом социального 
знания. 
 
1.2. Характеристика возрастных особенностей  
детей старшего дошкольного возраста  
в контексте процесса социализации 
 
Как уже было определено нами ранее, процесс социализации 
осуществляется на протяжении всей жизни личности. Но, тем не менее,  его 
протекание существенно меняется в зависимости от возрастного периода 
личности, которая подвергается социализации.  
Условно, этапы социализации можно определить на основе периодов 
возрастного развития личности: 
1. Первичная (ранняя) социализация. Этот период социализации 
связан с приобретением человеком системы общекультурных знаний, 
освоением начальных представлений о его социальном окружении. В 
первичной социализации личности особо можно выделить подростковый 
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возраст, обусловленный высоким уровнем конфликтности. Это связано с тем, 
что способности и возможности личности на данном этапе развития 
существенно превышают предписанные ему рамки поведения. Первичная 
социализация, как правило, протекает в кругу семьи. 
2. Вторичная социализация, формируется на протяжении 
дальнейшей жизни человека. Вторичная социализация протекает в несколько 
этапов: 
1 этап: профессиональная социализация. Этот этап связан с овладением 
личностью системой специальных знаний, умений и навыков, которые 
обеспечивают ей успешную реализацию профессиональной деятельности. В 
результате чего происходит расширение социальных контактов личности, 
диапазона ее социальных ролей; 
2 этап: ресоциализация, т.е. включение личности в систему 
общественного разделения труда. Этот этап связан с необходимостью 
адаптации личности к профессиональной субкультуре, а значит и  
необходимостью овладения новой системой ценностей, формирования новой 
системы взаимоотношений под влиянием изменившихся социальных 
условий. Ресоциализация охватывает многочисленные аспекты трудовых 
взаимоотношений личности от смены ценностных ориентиров поведения и 
профессиональной подготовки до коррекции речи;  
3 этап: утеря человеком трудоспособности, пенсионный возраст. На 
этом этапе личность выключается из процесса производства. Человек 
вынужден приспосабливаться к новому для него статусу – пенсионера, 
подстраиваться под новые условия существования в социуие и отношения к 
нему социума. Снова меняются ценностные ориентиры, коммуникативное 
взаимодействие и т.п. [36, с. 15] 
Каждый возрастной этап обязателен в становлении личности и имеет 
свои возможности и особенности для социализации человека. 
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Подробнее остановимся на характеристиках особенностей 
социализации в процессе возрастных изменений на основе научных 
исследований в этой области.  
Первый этап – детство (0–12 лет).  
Именно в детстве на 70% формируется человеческая личность. В этом 
возрасте происходит игровое освоение социального мира: девочки, в 
основном, играют в дочки-матери, мальчики - в войну. На данном этапе 
закладывается фундамент социализации, происходит первичное обучение. 
Именно первый этап социализации личности педагоги и психологи считают 
самым незащищенным. Как правило, на этом этапе дети, изолированные от 
общества, в социальном плане погибают, так как социализация для них 
началась слишком поздно, а она не поддается искусственному управлению 
или манипулированию [29, с. 12]. 
Второй этап – юность (13–19 лет). На этом этапе происходят серьезные 
психофизиологические изменения человека, которые, в свою очередь, 
влияют на ход и содержание социализации. Проявляется, так называемый 
«юношеский максимализм». Именно на этом этапе заканчивается 
формирование личности и появляется желание найти свое место в обществе, 
«вписаться в него». При этом обозначены основные трудности социализации, 
которые  связаны с несовпадением: 
 высокого уровня притязания (юноши и девушки на этом этапе 
проявляют стремление стать героем, прославиться) и низкого социального 
статуса, заданного возрастом; 
 старого стиля родительства (для родителей подростки всегда 
дети) и новых потенциальных возможностей, заданных 
психофизиологическим повзрослением (в современном мире дети рано 
начинают взрослеть, имеют доступ к различным средствам получения 
информации (не всегда по возрасту); 
 усилившейся ориентацией на самостоятельность и зависимостью 
от мнения и поведения сверстников. 
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Первые два этапа социализации характеризуются доминированием 
следующих факторов социализации: образование (детский сад, школа), 
идеологическое просвещение (СМИ и социальные сети), усвоение 
определенной социальной информации (на разных этапах образования она 
своя, специфическая), профессиональное обучение(СПО и ВПО). 
Третий этап – зрелость (в зависимости от конкретных обстоятельств 
возрастной ценз данного этапа варьируется в рамках от 20 до 55–60 лет). 
Зрелый возраст – это, достаточно собирательное понятие. Оно затрагивает 
несколько циклов человеческой жизни, которые включают в себя: получение 
профессии, служба в армии, начало трудовой деятельности, создание семьи 
(женитьба или замужество), рождение детей. В дальнейшем присоединяются: 
активная трудовая и общественно-политическая деятельность. Именно на 
этот период приходится расцвет человеческой личности.  
Взрослая жизнь – самый активный период социализации. Во взрослой 
жизни освоение ролей человеком происходит в реальной ситуации, а не в 
игровой форме, как у детей. На этом периоде социализации у человека 
уравниваются объемы прав и обязанностей, потребностей и средств их 
удовлетворения. Доминирующим фактором, становится фактор морального и 
материального стимулирования. Еще один фактор, немаловажный для 
социализации личности в этот период - регулятивно-контролирующий, 
отвечающий за принятие и выполнение человеком предписаний, норм, 
эталонов духовных и материальных ценностей. На первый план выходит 
особая, принадлежащая самому человеку роль в социализации – 
саморазвитие, самоутверждение и самоосуществление[29, с. 28]. 
Четвертый этап – старость. Активный период социализации 
завершается с выходом на пенсию. У человека меняется трудовой статус, 
меняется содержание работы, мотивации и отношение к жизни, сужается 
круг общения и, как следствие, самооценка. Человек в этом возрасте 
постепенно превращается из производителя в потребителя. Но, тем не менее, 
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перед ним раскрываются новые социальные возможности (клубы по 
интересам, группы развития для тех, кому за… и пр.). 
Мы же в исследовании наиболее подробно остановимся на возрастных 
характеристиках социализации дошкольников. 
Дошкольное детство (от 3 до 7 лет). В этот период у ребенка начинают 
«раздвигаться рамки» социализации, ребенок выходит из-под опеки семьи в 
пределы улицы, города, страны. В периоды младенчества и раннего детства 
ребенок, находясь в кругу семьи, получал все необходимые для своего 
развития условия, то в дошкольном возрасте этого для ребенка уже не 
достаточно, у него начинает расширяться круг интересов. Ребенок открывает 
мир человеческих отношений, видит и включается в рамках своих 
возможностей в разные виды деятельности взрослых людей. Проявляется на 
данном этапе большое желание ребенка включиться во взрослую жизнь, 
активно в ней участвовать[29, с. 36]. 
Л.С. Выготский отмечал: «Высшие психические функции 
(произвольное внимание, активное запоминание, мышление и речь) проходят 
длительный путь своего формирования и преимущественно зависят от 
окружающей социальной среды. При этом среда выступает не только как 
условие, но и как источник развития. Каждая психологическая функция 
имеет свой оптимальный этап формирования, который соответствует 
периоду главенствующего положения этой функции в психике» [9, с. 3]. 
Ребенок младшего дошкольного возраста (3-4 года) хорошо осознает 
себя в семье, в кругу близких и значимых для него людей,ориентируется в 
родственных отношениях. В детском коллективе (в детском саду, в 
организациях дополнительного образования) ребенок знает и называет по 
имени и отчеству педагогов, знает имена и фамилии детей из своего 
окружения. В дошкольном возрасте ребенок постепенно понимает и осознает 
требования взрослых к его поведению, проявляет интерес к совместной со 
взрослыми и  другими детьми деятельности. Хорошо понимает различие 
между детьми и взрослыми, осознает, что родители всегда приходят на 
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защиту своим детям. Ребенок различает родных, знакомых и близких людей. 
У него сформированы начальные этические нормы (умеет здороваться, 
благодарить, просить помощи и предлагать ее). Может выразить свое 
отношение к людям словами, эмоциями, поступками, действиями и пр. 
В этом возрасте взрослый становится для ребёнка носителем не только 
информации, но и определённой общественной функции.  
Социальная ситуация развития в младшем дошкольном возрасте 
характеризуется появлением целого ряда новых черт: 
 ребенок может определить человека, выполняющего действие, от 
самого действия; 
 для ребенка важной становится система отношений между 
людьми, а не только действия, которые они выполняют;  
 ребенок задумывается о том, что помимо действий существуют 
те, кто их выполняет, и дети начинают действовать так же (появляется 
подражание) [51, с. 101]. 
Все противоречия, которые в этом возрасте проявляются у детей в 
связи с его реальными возможностями и желаниями разрешаются через игру, 
которая является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. В 
игре происходит осмысление ребенком норм и правил социальных 
контактов, в игре ребенок начинает осваивать социальные роли и учится 
социальному взаимодействию. 
В этом возрасте, не смотря на потребность ребёнка действовать 
самостоятельно, взрослый интересен ему как носитель информации, 
источник поощрения и одобрения [73, с. 25]. 
В этом возрасте развитие личности идет по двум направлениям: 
1. у ребёнка формируется представление о самом себе (ребенок 
начинает регулировать свое поведение); 
2. ребенок активно осваивает представление об окружающем мире 
и правилах, которые в нём действуют.  
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Стоит отметить, что механизм освоения правил, в этом возрасте, 
основан на «образе Я» ребёнка. Ребенок начинает осознавать себя отдельной 
личностью, а главным достижением его личностного развития становится 
формирование положительного «образа Я» [6,с.43]. Другими словами, 
ребёнок начинает оценивать себя как человека, которого принимают другие 
дети. И чтобы получить такую оценку, младший дошкольник подражает 
взрослому, стремится соответствовать его требованиям и действовать по 
правилам. Но ребенку этого возраста очень важно мнение взрослого о 
правильности своих действий, поэтому он часто обращается к взрослому. 
При положительной оценке взрослого у ребёнка возникает особое чувство 
гордости за собственные успехи. Наряду с развитием чувства гордости 
происходит развитие чувства стыда за неправильно выполненное действие и 
чтобы это чувство стало адекватным и не переросло в извращенные формы 
необходимо особое внимание к этому процессу со стороны значимых для 
ребенка взрослых [9, с. 28]. Во многом этому будет способствовать создание 
определенной культурной среды с четко заданными правилами. 
В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) ребенок уже хорошо знает, 
что человек рождается и живет в семье. Легко ориентируется и понимает 
значение родственных отношений. Проявляет заботу о родных и любовь к 
ним в соответствии со своим возрастом. Знает и старается придерживаться в 
повседневной жизни правила общения с более широким, чем семья и детский 
сад, кругом людей. Понимает состояние и настроение окружающих его 
взрослых и детей. Понимает значение хороших взаимоотношений с детьми и 
взрослыми в детском саду. Ребенок в этом возрасте овладевает умением 
совместно действовать в игре, во время занятий. Понимает, что в обществе 
следует придерживаться определенных норм.  
Ребенок проявляет интерес к действиям и словам воспитателя, 
проявляет стремление сотрудничать с ним. Ребенок среднего дошкольного 
возраста, как и ранее, стремится  получить одобрение взрослого за хорошие 
поступки. Может рассказывать о своих друзьях, выделяет главные черты их 
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характера. В этом возрасте ребенок адекватно начинает воспринимать 
требования к своему поведению в совместной деятельности [79, с. 45]. 
Ближе к пяти годам у детей начинают проявляться черты, 
свойственные дошкольникам старшего возраста. У них начинает 
прослеживаться незначительная произвольность психических процессов. 
Происходит рост познавательных интересов и самостоятельности. В этом 
возрасте дети делают попытки объяснить интересующие их явления 
окружающей жизни.  
В этом возрасте ребёнок неплохо ориентируется в человеческих 
отношениях. Легко чувствует и распознает  доброжелательное и 
недоброжелательное отношение к себе, замечает изменение настроения, 
эмоционального состояния близких, сверстников, начинает проявлять 
сочувствие, внимание по отношению к ним. 
На пятом году жизни социальная ситуация развития характеризуется 
все большим развитием игровой деятельности, а взрослый может оказать 
влияние на её формирование путём организации целенаправленной и 
систематической работы. Ребёнок среднего дошкольного возраста хорошо 
осваиваетигровые роли, включающие в себя до десяти игровых действий, 
может и отделять от себя роли. Игровые действия, при этом, выполняет не 
ради них самих, а ради игрового смысла. Этим самым происходит 
насыщенность, выполняемых ребенком ролей и обогащает смысл детских игр 
в целом. 
В этом возрасте происходит изменение содержания общения ребёнка и 
взрослого: оно выходит за рамки конкретной ситуации, в которой оказался 
ребёнок. Ведущим в общении ребенка и взрослого становится 
познавательный мотив [9, с. 60]. 
У ребенка среднего дошкольного возраста формируется потребность в 
уважении со стороны взрослых. Именно неуважение и становится, как 




Меняется и характер взаимоотношений со сверстниками. Дети этого 
возраста уже объединяются в группы для игр, начинают высказывать 
предпочтения тем или иным партнерам по играм и деятельности в целом. 
Начинается становление межличностных взаимоотношений в группе 
сверстников. 
Старший дошкольный возраст – в этом периоде начинают 
формироваться основные структуры личности ребёнка, которые отвечают за 
его моральное поведение, нравственные устои. Особую роль при этом играет 
взрослый, именно он является тем человеком, с которым ребёнок 
идентифицирует себя и это очень важно взрослому понимать и принимать [7, 
с. 47]. 
К шести годам у ребенка продолжают развиваться психические 
процессы. На первый план выходит общение со сверстниками. Меняется и 
социальная ситуация в целом, так как происходит расширение круга общения 
старшего дошкольника. У ребенка возникают устойчивые связи с другими 
детьми-партнерами по игровой деятельности. Если процесс игровой 
деятельности был правильно организован и целенаправленно осуществлялся 
с раннего возраста то, к старшему дошкольному возрасту у ребенка 
сформировано умение самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 
игру, создавать (преобразовать) предметно-игровую среду, выполнять 
соответствующие игровые действия и правила поведения. В игровом 
взаимодействии четко выделяются и проявляются две группы отношений - 
реальные и игровые. В этом возрасте ребенок уже полностью способен 
одновременно удерживать в памяти и отношения, предписанные ролью, и 
отношения, которые возникают по ходу игры. При этом игровые 
взаимодействия соответствуют реальным взаимодействиям детей. Когда 
ребёнок выполняет ролевое действие, меняется даже его речь. Роль 
воспитателя при этом способе общения - обращать внимание, насколько речь 
ребёнка соответствует принятой роли, соответствует ли она содержанию и 
интонации игровых взаимодействий [92, с. 36]. 
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В этом возрасте происходит дальнейшее развитие личности, что 
обусловлено становлением структуры детского сознания. У старшего 
дошкольника развивается: умение планировать собственную деятельность, 
соподчинение мотивов, произвольность в поведении, наблюдательность. Во 
многом развитие личности старшего дошкольника связано с тем, насколько 
его инициатива принимается окружающими детьми и взрослыми. Этому в 
полной мере способствует совместная деятельность детей и взрослых в 
разные режимные моменты в дошкольной образовательной организации. 
В старшем дошкольном возрасте у детей формируется система 
мотивов:  познавательный (ребенок задает большое количество вопросов и 
стремится получить на них ответы), игровой (ребенок стремится выполнять 
заданную сюжетом роль) и соревновательный (ребенок стремится к 
доминированию, желанию быть лучше остальных) [84, с. 45]. 
Нравственные мотивы в этом возрастном периоде приобретают особое 
значение. Дети начинают осознавать, что могут помочь другим людям, 
сделать для них  что-то хорошее, полезное. Ради товарища по игре или 
совместной деятельности старшие дошкольники готовы заниматься 
неинтересной деятельностью. 
В этом возрасте у дошкольников ярко выражено соподчинение 
мотивов. Они образуют определённую иерархию по важности выражения.  
У детей появляется и начинает интенсивно развиваться 
самостоятельность, что необходимо будет старшему дошкольнику при 
переходе на следующий этап образования. Укрепляются произвольность 
поведения и действий, формируется более высокий уровень осознания своих 
возможностей [74, с. 34]. 
Детям старшего дошкольного возраста подвластно понимание 
семейных отношений, отношений членов семьи друг к другу. Как правило, 
дети старшего дошкольного возраста имеют представление о своей 
родословной. Проявляют интерес к семейным реликвиям, стараются 
придерживаться семейных традиций и семейных ценностей. 
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Старшие дошкольники имеют представления о добре и гуманности, 
искренности и справедливости, честности и самоуважении. Пробуют 
самовыражаться в разных видах детской деятельности. Понимая и чувствуя  
состояние и чувства другого человека, стараются проявить к нему уважение 
(что важно в современной системе дошкольного образования в связи с 
введением инклюзивного образования и присутствием большого количества 
детей с особыми возможностями здоровья), проявить толерантность.  
Дети старшего дошкольного возраста нацелены на предотвращение 
конфликтов, на умение решать их на практике. Понимают отношение людей 
к себе. Понимают понятие «дружба» и соответственно ведут себя со 
сверстниками [73, с. 58]. 
В этом возрасте происходит становление адекватной самооценки, 
развивается уверенность в себе, эмпатия, социальные навыки. Именно в этом 
возрасте активно формируется воля, самосознание [91, с. 19]. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 
И на этапе его завершения, основные достижения связаны с освоением мира 
человеческой культуры. Дети владеют формами позитивного общения с 
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника, а именно формируется высокая степень произвольности 
поведения, что заключается в умении слушать и слышать обращение 
взрослого, выделять речь взрослого из ситуации, подавлять в себе 
ситуативное поведение [26, с. 76]. 
Дети этого возраста критично относятся к выполнению правил. Беря на 
себя и исполняя какую либо роль, они внимательно следят, насколько их 
действия и действия их партнеров соответствуют общепринятым правилам 
поведения. 
На седьмом году жизни ребенок уже способен правильно воспринимать 
отношение к нему других людей [29, с. 113]. 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дошкольный 
возраст является важным периодом в социальном становлении личности при 
условии активной творческой адаптации ребенка к культурной среде. 
Специфика социализации ребенка дошкольного возраста 
По выражению Л.С. Выготского, ребёнок изначально социален, так как 
сильно зависим от окружающих его людей. С социальным миром ребенок 
знакомится буквально с пеленок, с самого рождения [31, с. 59]. 
То, что ребенок с момента рождения находится в очеловеченном мире, 
в мире предметов, наполненных человеческим смыслом, в мире предметов 
имеющих социальные функции, свидетельствуют исследования Д.И. 
Фельдштейна [84, с. 81]. 
По его мнению приобщение человека к культуре происходит через 
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, мышление, через все органы его 
индивидуальности 84, с.15. 
На пути становления социального познания ребенка важным этапом 
становится знаниевая основа представлений об окружающем мире. 
Отпечаток на психолого-педагогические особенности ознакомления детей с 
социальной действительностью накладывает специфика психического 
развития дошкольников описанная в трудах Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, Л.И.Божович, Д.И. Фельдштейна и др.). 
А.В. Запорожецем, Г.Г. Кравцовым, Е.Е. Кравцовой ребенок 
рассматривается с позиций освоения социокультурного опыта, тогда как 
взрослый вступает во взаимодействие с миром, именно в этом главная линия 
социализации ребенка – «не столько постепенная социализация, вносимая в 
ребёнка извне, сколько постепенная индивидуализация, возникающая на 
основе внутренней социальности ребёнка» 44, с.106. 
Важными компонентами становления личности ребенка наряду с 
овладением общественно выработанными способами анализа окружающей 
действительности является освоение им общественных отношений 46, с.17. 
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И.С. Кон, А.В. Мудрик, С.А. Козлова рассматривают социализацию 
ребёнка с точки зрения современности и выделяют триединство ее 
проявлений: 
 адаптация к социальному миру; 
 интеграция в социальный мир и принятие социального мира как 
данности; 
 дифференциация, т.е. способность и потребность изменять, 
преобразовывать социальную действительность, социальный мир и быть в 
нем индивидуальностью. 
В современных научно-теоретических источниках можно встретить  
три точки зрения на социализацию и ее информационную основу: 
1. традиционная, при которой социализация рассматривается как 
процесс адаптации к окружающему миру, как приспособление к миру, а 
главное в этом процессе средство и цель социализации; 
2. интеграция, когда социализация трактуется как совокупность 
социальных процессов, благодаря которым ребенок усваивает и 
воспроизводит, репродуцирует определённую систему знаний, норм и 
ценностей, позволяющих адекватно функционировать в обществе (И.С. Кон) 
[26, с.14]; 
3. индивидуализация рассматривает  социализацию как процесс 
развития человека во взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик) 
[21, с. 65]. 
Три эти подхода к процессу социализации можно рассматривать как 
одновременно, так и в качестве этапов социального развития ребёнка. 
Как показывает анализ теоретических источников процесс социального 
развития детей дошкольного возраста это не только усвоение ребёнком 
культурных ценностей, а в большей степени становление собственного 
отношения к нему. Умение преобразовывать и трансформировать 
культурные ценности в собственные межличностные достижения. 
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Культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского социализация 
определена как «окультуривание» ребенка через взаимодействие с носителем 
социального опыта – взрослым, как присвоение им общественного опыта, 
культуры. А  индивидуальные достижения – это переработанный и 
возвращенный в культуру личный опыт. А опыт формируется в практической 
деятельности ребенка, на основе совокупности умений и навыков [12, с. 48]. 
Таким образом, на собственном опыте ребенка постепенно 
вырабатывается его личное самосознание и мировоззрение на основе 
определения его места в общей концепции жизни.  
Большинство исследователей феномена социализации и включения 
ребенка в социальную действительность сходятся во мнении, что 
взаимодействую с социумом субъект социальной жизни окультуривается, 
персонализируется и персонифицируется, т.е., таким образом, ребенок 
отождествляет себя с  активной изменяющей мир личностью, таким образом, 
ребенок становится индивидуальностью [35, с. 98]. 
Исходя из выше обозначенных аспектов, социализация определяется 
как  единство экстериоризации (воспроизводство, продуцирование культуры) 
и интериоризации (впитывание, усвоение культуры). 
Процесс социализации ребёнка и знакомство его с культурой 
происходят под влиянием ряда факторов, которые определяют 
направленность, динамику, содержание и характер знакомства дошкольников  
с социальной действительностью. Учет этих факторов при организации 
процесса социализации позволит эффективно осуществлять методическое 
сопровождение этого процесса и в полной мере простроить 
(спрогнозировать) индивидуальные траектории социального развития 
ребёнка. 
Анализируя исследования педагогов и психологов в области 
социализации дошкольников можно выделить следующие особенности: 
1. у детей, в отличие от взрослых, базовые ценностные ориентации 
корректируются постоянно в процессе вхождения в социум и закрепляются 
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на уровне эмоционально-ценностных отношений (т.к. дети еще не способны 
к самоуправлению); 
2. дети усваивают социальные нормы как регуляторы поведения, 
предписанные обществом, в то время как взрослые способны оценивать их и 
критически к ним относиться;  
3. социализация детей, в большинстве своем, строится на 
подчинении их взрослым, на выполнении детьми определённых правил и 
требований, принятых в обществе, в коллективе сверстников (без оценочных 
и рефлексивных процессов); 
4. у детей в процессе социализации ведущая роль принадлежит 
мотивации поведения (мотивационно-потребностная сфера), а социализация 
взрослых ориентирована на овладение определёнными навыками 
(операционно-техническая сфера) [18, с. 26]. 
Представленная в данном контексте специфика социализации ребенка 
дошкольного возраста требует специальной организации деятельности 
взрослых, через комплексное сопровождение социального становления 
личности ребенка. 
Неоднократно доказано, что личность ребёнка лишь в социально 
благоприятных условиях может нормально развиваться. На социальное 
развитие личности ребенка оказывает влияние совокупность факторов, 
которые и обуславливают процесс социализации. 
Факторы, влияющие на процесс социализации ребенка-дошкольника 
Фактор (в отличие от условий) является существенным 
обстоятельством, движущей силой и причиной процесса социализации 
старших дошкольников. Именно система воспитания детей занимает особое, 
значимое, весомое место  в ряду факторов социализации. Общество, через 
разные общественные организации и социальные институты оказывает 
индивидуальное, групповое, коллективное и массовое на каждого ребёнка 
[37, с. 115]. 
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Многочисленными исследованиями социальной педагогики и 
социологии неоднократно подтверждено, что наиболее эффективно 
социализация ребенка происходит под влиянием: 
 микрофакторов, т.е. в непосредственной среде 
жизнедеятельности ребёнка (ближайшее социальное окружение, 
микросоциум); 
 мезофакторов, с учетом этносоциокультурных условий региона 
проживания ребенка и типа поселения (город, поселок, мегаполис и пр.). С 
учетом субкультуры, информации СМИ; 
 макрофакторов, под которыми понимается страна, этнос, 
общество, государство (те системы, в рамках которых протекает весь процесс 
жизнедеятельности и социализации личности); 
 мегафакторов - космос, планета, мир, которые соотносятся с 
аспектами национального, регионального, континентального и глобального в 
развитии человека [29, с. 11]. 
Самыми весомыми факторами в первичной (ранней) социализации 
ребенка являются микрофакторы (ближайшее окружение, семья, сверстники, 
воспитатели).Именно эти факторы оказывают самое важное воздействие на 
социализацию в повседневной жизни. Семья является для ребенка 
транслятором образцов поведения в социуме, именно этим образцам 
подражает ребенок в обыденной жизни. Общаясь со сверстниками ребенок 
социализируется прежде всего через совместную деятельность, общение, 
полоролевую идентификацию. 
Большую роль в освоении социального окружения играют 
мезофакторы: язык, национальные особенности (менталитет, обычаи и 
традиции), географическое расположение населенного пункта в котором 
растет и развивается ребенок. Именно влияние мезофакторов позволяет 
ребенку усваивать этнокультуру. 
Глобально детерминируют ход и направленность социализации 
дошкольников макрофакторы в государственном и мировом масштабе. 
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За ответ на угрозы человечеству со стороны космоса, планеты, 
Вселенной отвечают мегафакторы. Они лишь опосредованно влияют на 
процесс социализации дошкольников, но, тем не менее, определяют 
основные идеалы и мировоззренческие установки развития личности 
человека на современном этапе [13, с. 59]. 
Все перечисленные выше факторы порождают ряд противоречий в 
индивидуальном и социальном планах развития ребёнка. Одно из основных: 
«между возросшими физиологическими и психологическими возможностями 
ребёнка и сложившимися ранее видами взаимоотношений с окружающими 
людьми и формами деятельности» 31,с.233. Это противоречие выдвигает 
серьезное несоответствие требований окружающей среды и актуальным 
уровнем развития личности. Между желаемым (возможным) и 
действительным (состоявшимся), между образом жизни человека и образом 
мира. 
Развиваться и приобретать динамическое равновесие с социальным 
миром позволяют дошкольникам разрешать  прописанные выше 
противоречия.  
Основными формами развития социальной личности отечественные 
педагоги и психологи называют деятельность и общение, т.е. стихийные и 
организованные виды активности ребенка. Они же выступают материальной 
основой реализации механизмов становления личности ребенка. На то, 
насколько социализированным будет ребенок в деятельности, большое 
влияние оказывает: культура общества, характер взаимодействий и 
отношений ребенка с социумом, влияние окружающей социальной и 
природной среды, наличием или отсутствием индивидуального опыта 
ребенка. 
Н.И. Шевандрин в своих исследованиях выделил ведущие феномены 
социализации, к которым отнес: усвоение стереотипов поведения, освоение 
действующих социальных норм и ценностных ориентаций 88, с.39. 
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Н.И. Шевандрин, Р.С. Немов определяет несколько социально-
психологических механизмов социализации 88, с.49: 
 идентификация, рассматривается как отождествление себя с 
некоторыми людьми и группами, для эффективного усвоения социально 
содержательного опыта; 
 подражание, т.е. воспроизведение ребенком модели и опыта 
поведения других людей, как на  сознательном, так и на бессознательном 
уровне; 
 внушение, как процесс неосознанного воспроизведения ребенком 
своего внутреннего опыта, а так же чувств и поступков других людей, с 
которыми он взаимодействует; 
 социальная фасилитация (успешнее выполнение поставленных 
перед человеком  задач в присутствии других людей, чем в одиночку); 
 конформность выражается в осознанном расхождении во 
мнениях с окружающими людьми и внешнее согласие с ними, которое 
отражается и реализуется в поведении. 
Ряд механизмов социализации представлена в работах Н. Смелзер. Он 
рассматривает такие механизмы как: 
 имитация, т.е. осознанное желание ребёнка копировать 
определенную модель поведения, демонстрируемую социальным 
окружением; 
 идентификация, при которой модели поведения родителей 
усваиваются ребенком, как свои собственные; 
 стыд, принимаемым как переживание ребенком позора и 
связанное с реакцией других людей на свое неадекватное поведение; 
 чувство вины, как переживание позора, которое связано с 
наказанием самого себя и независящее от других людей [74, с. 115]. 
Социализация личности ребенка однозначно происходит под влиянием 
всех обозначенных выше факторов. Каждый ребенок в процессе 
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социализации  аккумулирует в себе многообразные культурные и 
исторические ценности [74, с. 119]. 
Выше изложенное позволяет сделать  следующие выводы: 
1. На современном этапе дошкольного образования в процессе 
социализации дошкольников образовательная традиция опирается на 
культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, которая заключается в 
постулате: развитие ребенка является саморазвитием и нормой. При таком 
подходе основными характеристиками личности ребенка является овладение 
им высшими психическими функциями, их интеграция в структуру личности. 
2. Психологической основой образования в онтогенезе служат 
центральные линии развития личности. На первый план при этом выходит 
управление развитием ребенка в специально созданных условиях освоения 
собственной картины мира в единстве сознания, отношения и поведения. 
3. Критериями личностного развития ребенка являются его 
возрастные новообразования в динамике смены возрастов. По природе своей 
эти критерии социальны, а их приоритетное развитие обеспечивается в 
процессе социализации ребенка, его социального воспитания, где социальное 
воспитание является ознакомлением детей с социальной действительностью. 
4. На современном этапе именно детский сад должен реализовать 
социально-педагогическую деятельность как целостную технологию 
перевода социальной ситуации развития ребенка в педагогическую – 
образовательную, воспитательную, обучающую, развивающую. Социальное 
развитие дошкольников в детском саду должно строиться на сотрудничестве 
и взаимодействии с семьями воспитанников для достижения полноценной 







1.3. Особенности методического сопровождения процесса социализации 
детей старшего дошкольного возраста 
 
На фоне научных разногласий в подходах к базовым формам 
педагогики: воспитанию, образованию и обучению многообразие научных 
позиций не дает нам возможности получить однозначной трактовки 
социализации 43, с. 4. 
С одной стороны ценность социализации завышена (так как может 
соотношение упомянутых категорий определить по-новому), а с другой -
занижена, поскольку вносит ожидаемую сумятицу в уже сложившийся 
предмет науки.  
Требования современной системы дошкольного образования, в том 
числе федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования приводят к тому, что педагог сталкивается в своей 
деятельности с рядом серьезных трудностей и проблем.  
Многих педагоги отмечают, что им сложно ориентироваться  в 
современной системе дошкольного образования. Сложно принять 
современные подходы к организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации, как в целом, так и в процессе 
социализации детей старшего дошкольного возраста в частности. Поэтому на 
первый план выходит проблема организации целенаправленного 
методического сопровождения процесса социализации детей. И для решения 
возникающих у педагогов проблем и несоответствий реального и желаемого, 
старого и нового в дошкольном образовании необходимо обеспечить 
индивидуальный подход к методическому сопровождению каждого 
воспитателя, с учетом их индивидуальных возможностей и способностей 
23,с.64. 
Понятие «методическое сопровождение» в работах отечественных 




Определимся более детально с понятием «методическое 
сопровождение». По мнению Л.И. Фалюшиной «методическое 
сопровождение» является процессом взаимодействия между 
сопровождаемым (педагогом) и сопровождающим (старшим воспитателем, 
методистом), который направлен на выявление, поиск и формирование 
методов решения возникающих у педагога проблем в ходе его 
профессиональной деятельности 25, с. 48. 
Методическое сопровождение как особую деятельность рассматривает 
М.М. Паташник. Он определяет его как процесс, в которой педагоги 
посредством планирования, организации, руководства и контроля, 
обеспечивают организацию педагогического процесса 63,с.88.  
А. М. Моисеев считает методическое сопровождение целостной, 
обоснованной достижениями науки и передового педагогического опыта, 
системой взаимосвязанных мер, действий, которые направлены на 
повышение профессионального мастерства каждого педагога в 
образовательной организации 38,с.59. 
Целостной системой, основанной на достижениях науки и передового 
педагогического опыта считает методическое сопровождение К.Ю. Белая. 
Она выделяла в этой системе ряд взаимосвязанных мер, направленных: 
 на повышение профессионального педагогического мастерства 
каждого педагога; 
 на развитие творческого потенциала всего педагогического 
коллектива; 
 на повышение качества и эффективности учебно-
воспитательного процесса. 
К.Ю. Белая в своих исследованиях утверждает, что главным в 
методическом сопровождении является оказание конкретной практической 
помощи педагогом, через совершенствование форм и методов работы как с 
педагогами, так и с детьми. Автор советует не судить о результативности 
педагогического процесса по количеству проведенных мероприятий, а 
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обращать больше внимания при оценке качеству осуществляемого 
педагогами в детском саду процесса и его результатам [4, с. 33]. 
Таким образом, под методическим сопровождением педагогов, по 
мнению К.Ю. Белой, понимается система взаимосвязанных мер и действий, 
которые направлены на повышение профессионального мастерства каждого 
педагога,на развитие творческого потенциала всего педагогического 
коллектива, повышение качества и эффективности образовательного  
процесса в целом 4,с.52. 
Обобщая все обозначенные выше подходу к определению понятия 
«методическое сопровождение» и руководствуясь мнением большинства 
исследователей можно сделать определенный вывод, что методическое 
сопровождение в общем понимании – это методическая деятельность, 
которая совершенствует и развивает профессиональную компетентность 
педагогов в вопросах качества и эффективности образовательного процесса  
в дошкольном образовательном учреждении. 
В дальнейшем исследовании мы будем придерживаться именно этого 
определения.  
Следовательно, сущность методического сопровождения как 
деятельности, по нашему мнению, будет заключаться в оказании 
целенаправленной, системной практической помощи педагогам в повышении 
их профессионально-педагогической компетенции в вопросах эффективного 
осуществления образовательного процесса в ДОУ. 
В современном мире, в меняющейся системе дошкольного образования  
роль методического сопровождения многократно возрастает, что связано: с 
одной стороны с необходимостью эффективно и оперативно 
совершенствовать качество и содержание образования средствами 
инноваций, совершенствовать качество организации педагогической 
деятельности, используя более эффективные методы, приемы и формы 
работы с детьми 42, с.59. С другой стороны все больше актуальным, на 
сегодняшний момент, становится участие педагогов в управлении ДОУ, в 
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управлении процессами развития и формирования у детей новообразований, 
в совершенствовании среды развития воспитанников, в реализации 
образовательных программ нового поколения. Все это предъявляет более 
высокие требования к педагогу, к его готовности осуществлять тот или иной 
процесс, к уровню саморазвития и развития профессиональной 
компетентности педагога. 
Методическое сопровождение способствует становлению нового стиля 
взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса на основе  
гуманистических, социально-ценностных идей, которые утверждают 
отношение к человеку, как к высшей ценности. Существенную помощь 
педагогу в саморазвитии и развитии в полной мере оказывает личностно-
ориентированный подход к методическому сопровождению, переход от 
групповых форм работы к индивидуальным, предпочтение косвенным 
формам методического воздействия. При этом очень важна эмоциональная 
окрашенность педагогических отношений 42, с.64. 
В виде целостной, системной деятельности, основанной на 
достижениях науки и практики, представляется методическое сопровождение 
в ДОУ. Такая система направлена на развитие творческого потенциала как 
каждого педагога в отдельности, так и всего коллектива в целом, на  
повышение профессиональной компетентности педагога. В итоге, 
результатом такого сопровождения станет качество, эффективность и 
результативность организации образовательного процесса.  
От уровня профессиональной компетентности педагогов зависит 
общий результат деятельности дошкольной образовательной организации, 
поэтому многократно  значимость методического сопровождения. В этой 
связи  методическое сопровождение создает условия для роста и развития 
профессиональной компетентности каждого педагога и всего 
педагогического коллектива в целом 73, с.59. 
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Методическое сопровождение  педагогов  в дошкольной 
образовательной организации осуществляется в рамках методических служб, 
методических центров, методических сообществ, методических кабинетов. 
Методическое сопровождение, ка и любая иная деятельность 
начинается с целеполагания. К целеполаганию в своих исследованиях 
обращаются такие авторы, как К. Ю. Белая, Л.И. Ильенко, Н. В. Немова, О.А. 
Скоролупова, П.И. Третьяков и др. Из всех, представленных ими 
определений, на наш взгляд, оправдывает методическую деятельность и 
наиболее заслуживает внимания одно и трактуется, как оказание помощи 
педагогу и всему педагогическому коллективу в повышении и развитии их 
профессиональной компетентности для достижения качественных 
результатов в своей педагогической деятельности. Все остальное, формы, 
средства, методы, технологии и пр., выступает как задачи, с помощью 
которых будет решаться основная цель методической работы [4, с.56].  
А чтобы достичь выше указанной цели необходимо знать актуальный 
уровень профессиональной подготовки педагогов. На основании результатов 
уже следует планировать и организовывать методическое сопровождение 
педагогов. 
Л.Н. Буйлова, С.В. Кочнева и Е.В. Коротаева выделяют в своих 
исследованиях  группу взаимосвязанных функций, которые необходимо 
учитывать при формулировании задач методического сопровождения 25, 
с.56. Эти функции имеют следующее содержание: 
 информационная функция направлена: на сбор и обработку 
информации по проблемам осуществления методической работы ДОУ;  на 
выявление банка данных актуальным проблемам деятельности всего ДОУ и 
проблемам каждого конкретного педагога в отдельности; 
 аналитическая функция, способствует изучению фактического 
состояния методического сопровождения. Дает возможность 
проанализировать обоснованность применения способов и средств, 
методического воздействия на достижение целей, на формирование 
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объективной оценки полученных результатов и выработку эффективных 
механизмов по ее совершенствованию; 
 планово-прогностическая функция определяется, как основа 
деятельности методического сопровождения и направлена на выбор как 
идеальной, так и реальной цели, на разработку планов по ее достижению; 
 проектировочная функция направлена на разработку содержания 
и определение различных направлений методического сопровождения в 
дошкольном образовательном учреждении; 
 организационно-координационная функция на основе анализа 
конкретных проблем, учитывая данных конкретную ситуацию, обеспечивает 
возможность каждому педагогу повысить уровень своей профессиональной 
компетенции; 
 обучающая функция методического сопровождения (повышение 
квалификации) направлена на повышение и развитие профессиональной 
компетенции конкретного педагога; 
 контрольно-диагностическая функция реализуется по 
отношениюк педагогам и прочно занимает особое место в методическом 
сопровождении. Именно функция контроля позволяет определить 
соответствие функционирования методического сопровождения и  
эффективности деятельности образовательной организации [5, с. 58]. 
К.Ю. Белая определила конкретные задачи методического 
сопровождения и выстроила их в  следующей последовательности 7, с. 48: 
 нормативные требования к образовательной деятельности 
педагога и ребенка; 
 выявление и применение на практике методов, методических 
средств и форм взаимодействия педагога и ребенка, в конкретной 
образовательной задаче; 




 создание условий для повышения профессионального мастерства 
и обмена передовым педагогическим (и методическим)опытом. 
На основе разных источников, определяющих цели и задачи системы 
дошкольного образования, а значит и методической работы вперед выходит 
следующий компонент методического сопровождения – содержание 17, 
с.58. 
Прежде всего, содержание методического сопровождения должно быть 
направлено, на выполнение конкретных задач, поставленных для решения 
проблемы в приоритетном направлении деятельности ДОУ, которые 
обозначены (зафиксированы) в Уставе, Программе развития и годовом плане 
6, с.14. 
Следовательно, содержание методического сопровождения в 
дошкольном образовательном учреждении определяется на основании 
уровня профессиональной компетентности педагогов, основных направлений 
развития ДОУ и образовательной ситуации в образовании.  
Содержание методического сопровождения может быть разработано в 
соответствии с показателями основных компонентов профессиональной 
компетентности педагогов: 
 дидактические компетенции; 
 психолого-педагогические компетенции;  
 методические компетенции;  
 технологические и коммуникативные компетенции. 
Следует отметить, что формы организации методического 
сопровождения это достаточно важный компонент методической работы в 
целом. В традиционном понимании содержанием и формами методического 
сопровождения являются: теоретические доклады, консультации и семинары, 




Остановимся в нашей работе на двух взаимосвязанных и на наш взгляд 
наиболее продуктивных формах методического сопровождения: групповые и 
индивидуальные. 
1. К групповым формам мы относим: взаимопосещения, 
проблемное консультирование, семинары и практикумы, организация 
деятельности творческих и рабочих групп, деловые игры, педагогические 
выставки, участие педагогов в муниципальных методических объединениях, 
организация теоретических и научно-практических конференций и  
педсоветы. 
2. К индивидуальным – стажировки по приоритетному 
направлению профессиональной деятельности, собеседование и 
самообразование, наставничество и новаторство, индивидуальное 
проблемно-ориентированное  консультирование, самообразование и 
саморазвитие, профессиональные беседы. 
Высшим органом руководства всем образовательным процессом в ДОУ 
выступает Педагогический совет. Именно он ставит и решает конкретные 
проблемы дошкольного учреждения. Именно он является постоянно 
действующим, коллегиальным органом самоуправления, об этом следует 
помнить при планировании и организации педагогического совета с 
педагогами ДОУ. На педагогическом совете решаются вопросы оптимизации 
образовательного процесса; утверждаются и корректируются планы и 
рабочие программы педагогов, определяются направления творческих 
проектов, линии самообразования и саморазвития педагогов, именно такой 
орган, как педагогический совет выносит коллегиальные решения [6, с. 25]. 
В ходе педагогического совета решаются его самые главные задачи: 
повышение профессиональной компетенции педагогов; определение путей 
совершенствования и обновления образовательного процесса в ДОУ;  анализ 
освоения воспитанниками основной образовательной программы 
дошкольного образования; анализ уровня работы педагогов, а значит и 
развития самого ДОУ(повышение имиджа учреждения, рейтинга (статуса) в 
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районе (микрорайоне); подведение итогов деятельности ДОУ в достижении 
коллегиально поставленных целей. 
Прочно вошла в практику методического сопровождения такая форма 
как консультирование. Для организации профессионального, проблемного 
консультирования необходимо сформулировать вопросы к педагогам, чтобы 
активизировать их собственный опыт, вывести на  осмысление проблемы с 
точки зрения науки, обеспечить возможность высказать свои соображения, 
мнения. Именно консультирование, а особенно индивидуальное и 
проблемное консультирование помогают сопровождающему ненавязчиво 
скорректировать профессиональную педагогическую деятельность, как 
молодого педагога, так и педагога-стажиста 16, с.74. 
Семинары и семинары-практикумы остаются самой эффективной 
формой методической сопровождения педагогов в дошкольной 
образовательной организации. Продуманность практических заданий, четкий 
план, как правило, привлекает внимание большего количества желающих 
принять участие в его работе.  Главная задача семинаров-практикумов - 
совершенствование умений педагогов. 
На добровольной основе, из числа заинтересованных педагогов 
создаются в ДОУ творческие и проблемные рабочие микрогруппы. Именно 
они позволяют нацелить педагогов на освоение нового опыта, новой 
методики или технологии, разработать идею и приемы ее осуществления, 
разработать методические пособия и комплекты для осуществления 
образовательной деятельности с детьми. В такие группы, как правило, 
объединяются педагоги на основе единого интереса, взаимной симпатии, 
психологической совместимости. Сначала каждый педагог самостоятельно 
изучает ту или иную, заявленную проблему или методический 
(дидактический, методологический) материал, а затем все обмениваются 




Круглый стол является еще одной формой общения педагогов. 
Размещение педагогов в форме круглого стола позволяет при обсуждении 
любых вопросов сделать коллектив самоуправляемым, позволяет поставить 
всех участников профессионального общения в равное положение, 
обеспечивает всем членам педагогического коллектива взаимодействие и 
открытость 38, с.103. 
В свободной и непринужденной обстановке обсудить определенную 
небольшую педагогическую проблему, а так же  выработать по этой 
проблеме верную, всеми принимаемую точку зрения позволяет такая форма 
методического сопровождения, как методические посиделки.  В ходе 
методических посиделок решаются вопросы, которые имеют существенное 
значение для решения ключевых в данный момент проблем. Как правило, 
тема методических посиделок заранее участникам неизвестна, а значит, не 
требуется и подготовка к обсуждению. 
Активизации имеющихся у педагогов теоретических знаний и 
практических умений и навыков в полной мере способствует следующая 
форма методического сопровождения - педагогический клуб. В рамках 
работы педагогического клуба формируются команды педагогов, количество 
которых зависит от поставленных в данный период времени в ДОУ задач.  
В конце учебного года целесообразно организовать «Неделю 
педагогического мастерства», с взаимным просмотром и взаимооценкой 
педагогических мероприятий с детьми по проблеме, обозначенной для 
решения в начале года. Такая форма методического сопровождения педагога  
пробуждает его инициативу и творчество, способствует совершенствованию 
профессионально-педагогического мастерства. Передовой опыт зарождается 
в массовой практике и является в какой-то степени ее итогом 67, с.59. 
Деловые игры нередко называют имитационными управленческими 
играми. Деловая игра – это в первую очередь решение какой-то проблемы на 
теоретическом или практическом уровне в форме игры, шутки и 
сопряженной с положительными эмоциями участников. Сущность деловых 
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игр в том, что они имеют черты, как учения, так и труда. Учение и труд  при 
этом приобретают коллективный, совместный, характер, что, в свою очередь, 
способствует формированию профессионального творческого мышления 
коллектива педагогов 67, с.79. 
Самообразование воспитателей, едва ли не самый важный аспект 
методического сопровождения. Именно в самообразовании у педагогов 
расширяются и углубляются знания, полученные в предшествующей 
курсовой подготовке; происходит осмысление передового опыта на более 
высоком теоретическом уровне, совершенствуются профессиональные 
умения. Самообразование педагогов предполагает и курсовую подготовку, в 
качестве повышения профессиональной компетентности в разных формах: 
обучение на курсах повышения квалификации, самообразование, участие в 
муниципальных методических и творческих лабораториях, выступления на 
научно-практических конференциях по основным проблемам, решаемым в 
ДОУ и пр. [17, с.29].  
Успех работы дошкольного учреждения, по нашему мнению,  во 
многом зависит от качества методического сопровождения, осуществляемого 
в каждой конкретной образовательной организации, с каждым конкретным 
педагогическим коллективом, с каждым конкретным педагогом 17, с.49.  
Методическое сопровождение обеспечивает самостоятельность 
субъекта образования в принятии решений, в конструировании 
образовательных линий собственного профессионального развития, в 
вопросах эффективного осуществления процесса социализации детей 
старшего дошкольного возраста 28, с.69. 
Концепция методического сопровождения процесса социализацией 
детей дошкольного возраста представлена нами в виде модели.  
В модели описана структура социализации и процессы ее 
методического сопровождения, обеспечивающие смену этапов и уровней 
социализации ребенка в дошкольном образовании.  
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Модель методического сопровождения процесса социализации детей 
старшего дошкольного возраста содержит следующие компоненты в своем 
составе: 
 диагностика сути проблемы социализации детей старшего 
дошкольного возраста на теоретическом и практическом уровне; 
 определение основных направлений решения проблемы 
социализации детей старшего дошкольного возраста  на основе изучения и 
анализа теоретических источников и опыта работы сторонних 
образовательных организаций; 
 обсуждение возможных вариантов решения проблемы 
социализации детей старшего дошкольного возраста и выбор 
целесообразного пути решения (проектирование); 
 оказание начальной помощи при внедрении средств, методов, 
технологий социализации детей старшего дошкольного возраста; 
 самостоятельное движение педагогов вперед по пути решения 
проблемы социализации детей старшего дошкольного возраста; 
 оценка результата социализации детей старшего дошкольного 
возраста. 
В модели должны быть учтены закономерности методического 
сопровождения процесса социализации детей старшего дошкольного 
возраста, выявлены условия и факторы социализации ребенка в системе 
дошкольного образовании.  
Модель должна отражать основные подсистемы социализации 
(закономерности, этапы, уровни) и условия ее методического сопровождения 
(цель, задачи, принципы, условия и факторы, содержащие и технологии его 









Цель: реализовать условия для социализации детей в образовании  
Задачи:  
 определение условий и факторов социализации; 
 учет закономерностей социализации в образовании детей;  
 конструирование человекосообразного содержания образования;  
 реализация технологий управления; 
 измерение результатов социализации в образовании  
 
Принципы: 
Целостности (координации и интеграции), пропорциональности (диалогичности и 
преемственности), сочетания централизации и децентрализации (единства управления, 




 освоение образовательной программы, моделирующей структуру и содержание 
социокультурного опыта;  
 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;  
 освоение известных способов деятельности;  
 формирование опыта творческой деятельности 
 
Технологии сопровождения 
 конструирование оптимального содержания федерального, национально-
регионального, внутреннего компонентов образования;  
 построение целостного пространства развития ребенка;  
 разработка индивидуального сопровождения социализации в образовании ребенка;  
 интеграция субъектов образования в процессе социализации детей;  
 реализация компетентностного подхода в образовании.  
 
Показатели и критерии результата 
 Смена уровня, субъекта управления: переход от государства к интересам общества 
и потребностям личности.  
 Смена видов управления: отход от традиционного управления с функцией 
воздействия к рефлексивному управлению с функцией взаимодействия и 
самоуправлению с функцией самовоздействия.  
 Смена этапов и уровней социализации: отход адаптации с результатами развития 
ребенка как субъекта к интеграции с приоритетом личностных достижений и 
индивидуализации с приоритетом индивидуальных достижений.  
 
Условия реализации модели: 
комплексное сопровождение социализации в образовании, индивидуализация 
образования, расширение возможностей для реализации ребенка, взаимодействие 
основных субъектов образования, оценка реальных достижений ребенка  
Рис. 1. Модель управления процессом социализации ребенка  
в образовании (по В.И. Слободчикову) 
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Цель методического сопровождения процесса социализации детей 
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации – 
обеспечить социальное развитие ребенка посредством обучения и воспитания 
на основе оптимального сочетания возможностей образования, интересов 
общества и семьи, потребностей ребенка 29, с. 122. 
На основе анализа теоретических источников описывающих процедуру 
методического сопровождения процесса социализации детей в дошкольной 
образовательной организации можно сделать следующие выводы:  
1) Методическое сопровождение является эффективным и 
самодостаточным средством социализации детей старшего дошкольного 
возраста в дошкольной образовательной организации при условии 
разработки целостной концепции развития образовательного учреждения, 
обеспечения согласования и единства деятельности всех субъектов 
образовательногопроцесса (педагогов, детей, родителей) в рамках 
соответствующих им пространств образовательного учреждения.  
2) Реализация различных видов и уровней методического 
сопровождения подчинена логике смены и взаимоперехода:  
 стратегического, тактического, оперативно-технологического 
уровней;  
 традиционного, мотивационного, совместного, рефлексивного и 
самостоятельного.  
3) Условия эффективного методического сопровождения процесса 
социализации в образовании детей направлены на обеспечение 
педагогического взаимодействия всех субъектов образования (детей, 
родителей, педагогов) в соответствии с возможностями государства (в лице 
образовательной организации), интересами общества (в лице семьи), 
потребностями потребителей образовательных услуг (в лице ребенка, 
родителя, педагога) 79, с.76. 
Эффективность методического сопровождения педагога определяется 
по следующим показателям: 
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 по отношению к воспитателю: эффективность выступает, как 
удовлетворенность педагогов ДОУ организацией методической работы, 
возможностью включаться в коллегиальное решение приоритетных задач 
работы как детского сада в целом, так и конкретной группы в частности, 
исходя из личностно-профессиональных и индивидуальных возможностей, 
потребностей и интересов каждого педагога; 
 по отношению к старшему воспитателю (сопровождающему): 
эффективность является средством обогащения профессиональной 
компетентности педагогов, формирования готовности решать 
профессиональные педагогические и методические задачи в процессе 
методического сопровождения воспитателя ДОУ; 
 по отношению к дошкольному образовательному учреждению: 
эффективность реализации текущих задач, повышение качества 
педагогического процесса. 
Таким образом, рассмотрев и проанализировав теоретическую базу 
исследования, в ходе практической части работы необходимо подтвердить 
или опровергнуть гипотезу исследования, а именно опытно-поисковым путем 
определить эффективность методического сопровождения педагогов в 
формировании у них готовности к социализации детей старшего 
дошкольного возраста, обеспечения возможности повышения 
профессиональной компетенции, связанной с социализацией детей 
дошкольного возраста, ресурсную обеспеченность данного процесса (от 
соответствующей методической литературы до технологической 
составляющей). Определить эффективность методического сопровождения 
деятельности педагогов в двух направлениях: системном (с учетом 
образовательной деятельности дошкольной образовательной организации) и 
индивидуальном (с учетом индивидуальных возможностей педагогов 





Выводы по главе 1 
 
В первой главе уточнено понятие социализации как совокупности 
процессов жизнетворчества, социотворчества и культуротворчества в 
контексте адаптации, освоения и присвоения культуры ребенком. 
Социализация ребенка в образовании рассмотрена как управляемый процесс 
жизнеосуществления, связанный с формированием и раскрытием 
сущностных сил ребенка – интеллектуальных, деятельностных и 
рефлексивных.  
Выделены структуры социализации, реализуемые в образовании, 
обусловленные доминирующим типом воздействия взрослых на детей, его 
характером и содержанием, а также результатами социализации ребенка 
дошкольного возраста. 
Под социализацией детей старшего дошкольного возраста мы 
понимаем специально организованный процесс, направленный на усвоение 
ребенком образцов поведения, психологических установок, социальных 
норм, ценностей, знаний, умений, навыков, которые позволяют им в 
дальнейшем успешно функционировать в обществе. 
Особенности социализации старших дошкольников заключаются в 
создании необходимых и достаточных психолого-педагогических условий: 
 включение детей в освоение социального опыта в процессе 
совместной деятельности (приобретение навыков совместной деятельности) 
через реализацию в дошкольной образовательной организации технологий 
эффективной социализации; 
 создание ситуации успеха (формирование уверенности в себе, 
чувства собственного достоинства, позитивного отношения к миру, 
понимание эмоционального состояния окружающих и т. п.); 
 развитие рефлексивных навыков, стимулирующих интерес 
ребенка к себе, интерес к сверстникам, к группе детского сада и др. 
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В первой главе определено, что модель методического сопровождения 
процесса социализации детей старшего дошкольного возраста, отражает 
основные подсистемы социализации в образовании (цель, задачи, 
закономерности и принципы, условия и факторы, содержание и технологии 
его реализации, результат), что дает возможность представить в основных 



























ГЛАВА 2.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1. Психолого-педагогические проблемы социализации:  
исторический аспект 
 
Исследовательская  работа проводилась на базе муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11» 
с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников городского округа Богданович. 
Исследовательская работа на констатирующем этапе проводилась с 
целью: 
1. определения уровня профессиональной готовности педагогов 
ДОУ к осуществлению целенаправленного процесса социализации детей 
старшего дошкольного возраста; 
2. определения способности педагогов к развитию и саморазвитию; 
3. определения актуального уровня социализации детей старшего 
дошкольного возраста. 
В исследовании было задействовано 14 педагогов и 25 детей 
подготовительной группы (6-7 лет) детского сада. 
МАДОУ «Детский сад № 11» укомплектован кадрами на 100%. В 
настоящее время штатным расписанием предусмотрено:   педагогических  
работников - 16 человек, из них штатных – 15 человек – 100%, внешних 
совместителей – 1 человек – 6%. 
Образовательный ценз педагогов:  высшее профессиональное 
образование - 6 педагогов (37,5 %); среднее профессиональное образование – 
10 педагогов (62,5%). 
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Немаловажным аспектом готовности педагогов к социализации 
дошкольников на новом уровне, на наш взгляд, наряду с образованием 
педагогов, является возрастной ценз, который представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
Возрастной ценз педагогов МАДОУ «Детский сад № 11» 
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Как видно из таблицы, средний возраст педагогов составляет 49 лет. 
Причем преобладают возрастные педагоги (от 50 до 68) 54%. Средний стаж в 
системе образования у педагогов МАДОУ «Детский сад № 11» составляет 19 
лет. При этом количество (процент) педагогов со стажем 25 лет и более 
составляет 25%. 
Уровень профессионализма педагогов определен итогами аттестации 
педагогических работников: 12% педагогов имеют высшую 
квалификационную категорию. 6% получили категорию впервые в 2019 году, 
6% подтвердили результатами профессиональной деятельности в 2013 и 2018 
году. У  52%   педагогов - первая квалификационная категория, 36% 
педагогов имеют соответствие занимаемой должности. 
Изучив особенности кадрового педагогического состава детского сада, 
мы пришли к выводу о его неоднородности. Преобладают педагоги с 
большим опытом работы и сложившейся, традиционной системой 
образования в ДОУ, трудно принимающие и изменяющие подходы и 
средства организации образовательного процесса с детьми. В силу 
возрастных особенностей они испытывают трудности в освоении 
информационных технологий, что затрудняет, в свою очередь, саморазвитие 
педагогов. Педагоги с высоким возрастным цензом не всегда мобильны, не в 
полной мере следуют за интересами и потребностями детей и родителей. 
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Ряд педагогов только недавно вошли в профессию, имеют стаж работы 
до 5 лет. Обладая теоретическим багажом, эти педагоги не всегда могут 
самостоятельно применить его к практике детского сада. Зная особенности 
тех или иных технологий и предполагаемый результат их применения, 
молодые специалисты не знают, как эти технологии внедрить в практику 
работы, обозначить их место в образовательном процессе. 
Такая картина сложилась у административной команды в процессе 
тематического контроля за организацией процесса социализации детей 
дошкольного возраста в разных возрастных группах, в разных режимных 
моментах, в разных видах деятельности детей и взрослых. 
В рамках исследовательской работы мы решили наиболее полно 
выявить потребности педагогов в методической помощи и поддержке при 
организации процесса социализации детей дошкольного возраста. 
С этой целью мы подобрали диагностические методики, направленные 
на изучение степени готовности педагогов к профессиональной деятельности 
по социализации детей и готовности педагогов к саморазвитию и развитию. 
Структуру профессиональной готовности мы рассматривали с точки 
зрения определенных целей, задач и характера профессиональной 
деятельности по следующим компонентам:  
 мотивационно-личностный компонент (определяет 
профессиональную направленность личности, что, в свою очередь, 
обусловливает мотивационную готовность педагога к профессиональной 
деятельности); 
 информационно-содержательный (включает в себя совокупность 
психолого-педагогических, предметных, методологических и специальных 
знаний, необходимых при реализации содержания работы по социализации 
детей дошкольного возраста); 
 креативно-деятельностный (предполагает овладение педагогами 
комплексом профессионально значимых умений, которые необходимы ему 
для проектирования и реализации организационно-педагогических и 
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психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию процесса 
социализации дошкольников). 
Исходя из этого, критерием профессиональной готовности педагога к 
социализации детей дошкольного возраста выступает уровень 
сформированности входящих в нее структурных компонентов и взаимосвязей 
между ними.  
В основу определения уровня готовности педагогов к социализации 
дошкольников была положена совокупность качественных и количественных 
показателей. При оценке показателей мы исходили из того, что они должны 
позволить наиболее полно охарактеризовать степень профессиональной 
готовности педагога к социализации дошкольников.  
В итоге нами за основу была принята трёхуровневая шкала 
профессиональной готовности педагога к социализации дошкольников, где 
мы постарались конкретизировать качественную составляющего каждого 
уровня (таблица 2). 
Таблица 2 
Уровни готовности педагогов с социализации дошкольников 





 у педагога проявляется устойчивая мотивация к 
профессиональной деятельности по социализации 
дошкольников; 
 педагог в полной мере владеет теоретическими основами 
применяемых в образовательном процессе технологий 
социализации и умеет применять их в практике работы; 
 педагога владеет высоким уровнем ответственности за 
конечный результат; 




 педагог имеет мотивацию к проектированию и 
осуществлению процесса социализации дошкольников; 
 педагог владеет элементами теоретических представлений о 
современных технологий социализации дошкольников;  
 педагог слабо применяет на практике современные 
технологии социализации (или применяет их отдельные 
элементы); 
 педагогов выстраивает деятельность по социализации 








 мотивация педагога проявляется очень слабо или не 
проявляется; 
 знания технологий и основ организации процесса выражены 
слабо или отсутствуют; 
 педагог может осуществлять деятельность, только следуя 
заданному алгоритму; 
 рефлексию и коррекцию деятельности проводит только под 
руководством административно-методической службы. 
 
Для осуществления количественной оценки результатов нами была 
принята следующая шкала оценок: 
0 баллов – критерий не проявляется; 
1 балл – критерий проявляется слабо; 
2балла – критерий проявляется не в полном объеме; 
3 балла – критерий ярко выражен. 
Средняя сумма баллов явилась основанием для количественной 
характеристики, как отдельного критерия, так и в целом для оценки степени 
готовности педагогов детского сада к социализации дошкольников.  
 
Рис. 2. Уровень готовности педагогов к социализации дошкольников 
(констатирующий этап) 
 
Анкетирование при изучении степени готовности педагогов к 
социализации дошкольников стало основным методом. При этом оно 












низкий средний  высокий 
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Мы предложили педагогам заполнить анкету (Приложение 1), 
максимально ответственно и объективно подойти к работе с ней. Это 
позволило нам в процессе обработки и анализа анкет выявить основные 
трудности педагогов в организации процесса социализации, определить пути 
методического сопровождения через разные формы, подходы, изменения 
содержания методической работы.  
Оценка профессиональной готовности педагогов к социализации 
осуществлялась по 5-ти бальной шкале. 
Помимо самооценки была осуществлена экспертная оценка 
административно-методической командой ДОУ (тематически контроль) на 
основе наблюдений за деятельностью педагогов по социализации 
дошкольников (на основании этой же анкеты, которую заполняли педагоги в 
качестве самооценки готовности к социализации дошкольников). 
Анализ результатов анкетирования показал, что большинство 
опрошенных считают проблему социализации детей дошкольного возраста 
значимой, отводя ей важное место по степени приоритетности в своей 
профессиональной деятельности и, в то же время, выделяют недостаточность 
практических умений и навыков, нехватку теоретических знаний и 
сформированности практических умений по проблеме исследования. 
У значительно числа педагогов в процессе анализа анкет выявлены 
трудности уже на стадии определения понятия «социализация 
дошкольников» (63%) и вычленения содержания работы по социализации 
детей в образовательном процессе ДОУ. У ряда педагогов (21%) выявлены  
затруднения в формировании социально значимых качеств личности ребенка 
и у 14% педагогов трудности  в организации индивидуального и личностного 
подхода к каждому ребенку в процессе социализации. Эти педагоги в своих 
анкетах отмечали, что им не хватает профессиональных знаний по 
организации процесса социализации старших дошкольников в современных 
технологиях (предоставление ребенку свободы действий, право выбора 
деятельности, научение детей самоконтролю и развитие произвольности 
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поведения и пр.). Они знают о технологиях, владеют теоретическими 
представлениями о их сущности, но не знают, как их применить в практике 
работы с детьми (большое количество детей в группе нужно обеспечить в 
соответствии с их индивидуальными потребностями и возможностями 
информационными материалами, средствами для самовыражения и пр.). 
У  27% педагогов вызывает затруднение выбор эффективных форм и 
средств организации процесса. Они же отмечают, что им трудно поставить 
цели и спланировать целенаправленную, систематическую и как следствие 
результативную работу по социализации дошкольников в условиях детского 
сада.  В целом же не обладают навыками проектирования и прогнозирования 
результатов социально-личностного развития ребенка дошкольного возраста 
(63%) опрашиваемых педагогов.  
Причинами такого результата по показателю, на наш взгляд, является 
не столько нежелание педагогов осваивать и включать в образовательный 
процесс с детьми новые технологии социализации, современные формы 
организации образовательного процесса, сколько: возрастной ценз, стаж 
работы и их индивидуальные особенности (54% педагогов – средний возраст 
49 лет; 36% педагогов имеют стаж работы до 5 лет;35% педагогов не владеют 
информационными технологиями  пр.). 
Административно-методической службой ДОО так же были проведены 
замеры готовности педагогов к процессу социализации на основании этих же 
анкет, которые были предложены педагогам. 
Оценка проводилась в ходе наблюдения за деятельностью педагогов в 
разные режимные моменты, в разных видах деятельности, как в процессе 
тематического контроля, так и опосредовано в течение дня. Практически по 
всем показателям результаты самооценки педагогов и экспертные оценки 
совпадают, что хорошо прослеживается в таблице 3. разнятся незначительно 
в мотивационно-личностном компоненте (1-2%), в информационно-
содержательном компоненте разница в низком уровне составляет 9% (по 
мнению экспертов педагоги занижают свой уровень развития), в креативно-
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деятельностном компоненте 16%, что так же свидетельствует о том, что 
педагоги не достаточно адекватно оценивают собственные возможности). 
Особые затруднения у педагогов, как по результатам самооценки, так и 
по результатам оценки экспертов вызывает анализ (рефлексия) своей 
деятельности по социализации дошкольников в соответствии с 
поставленными задачами. 
Но, не смотря на полученные результаты, во время тематического 
контроля со стороны административной команды, было выявлено стремление 
педагогов к принятию и пониманию перемен в образовательном процессе (в 
частности – социализации детей) с внедрением новых технологий в рамках 
деятельности инновационной площадки ФИРО. 
Таблица 3 
Сравнительный анализ самооценки и экспертной оценки уровня 
профессиональной готовности педагога к социализации детей дошкольного 




























Высокий 21 21 - 7 - 14 
Средний 65 65 49 51 42 44 
Низкий 14 14 51 42 58 42 
 
Как видно из таблицы, экспертная оценка, в общем, подтвердила 
самооценку педагогов и определила проблемное поле, позволившее 
поставить конкретные задачи повышения профессиональной компетентности 
педагогов по вопросам социализации детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ. 
Диагностические мероприятия по определению  готовности педагогов к 
профессиональной деятельности по социализации дошкольников в условиях 
ДОУ позволило определить следующее проблемное поле: 
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 у педагогов недостаточно сформированы представления об 
организации процесса социализации дошкольников (формы, средства); 
 в педагогической практике не созданы условия (либо слабо 
прослеживаются) для социального развития детей старшего дошкольного 
возраста; 
 педагоги не считают процесс социализации одним из 
приоритетных в дошкольном учреждении; 
 работа над развитием социальных качеств у дошкольников 
бессистемна, носит не достаточно целенаправленный характер, игры и 
игровые технологии не используются, либо используются не достаточно в 
процессе образовательной деятельности. 
Все выше обозначенное определило стратегию дальнейшей работы 
методической службы по сопровождению педагогов в процессе 
социализации дошкольников. При этом на первый план вышла степень 
готовности педагогов  к развитию и саморазвитию. 
Для того, чтобы определить на каком уровне готовности к развитию и 
саморазвитию находится педагогический коллектив ДОО мы применили 
методику Н.В. Клюевой. По результатам анализа которой, были получены 
следующие результаты. Все педагоги разделились на две группы, что 
отражено на рисунке 3. 
 
Рис.3. Способность педагогов МАДОУ «Детский сад № 11»  
















 1 группа – педагоги, находящиеся на этапе активного развития 
(25%) (это педагоги, готовые к изменению традиционной системы 
социализации в ДОУ; педагоги, стремящиеся постоянно повышать свою 
профессиональную компетентность. Как правило, если педагоги этой группы 
сталкиваются с профессиональными трудностями, то они только 
стимулируют их развитие, желание найти выход из ситуации, найти новые 
подходы, определить новое содержание деятельности и т.п. Педагоги этой 
группы умеют анализировать и рефлексировать, не боятся возложенной на 
них ответственности); 
 2 группа – педагоги, у которых система саморазвития 
прослеживается слабо и во многом зависит от создаваемых для их развития в 
ДОУ условий (75%) (педагоги, требующие повышенного внимания при 
осуществлении методического сопровождения. Эти педагоги вроде и 
проявляют интерес к саморазвитию и расширению профессиональных 
знаний, но, в тоже время, процесс познания не активен. Возможное 
возникновение трудностей и ответственность педагоги этой группы 
воспринимают как   препятствие. 
Кроме того, в процессе анализа результатов диагностики степени 
готовности педагогов к саморазвитию и развитию нами была выделена 
группа факторов, препятствующих активному развитию. К основному 
фактору педагоги отнесли «недостаток времени» (средний балл равен 4,3). 
В группе факторов, которые, по мнению педагогов, оказывают большое 
воздействие на саморазвитие, на первом месте оказались: повышения 
квалификации через курсовую подготовку (средний балл равен 4,8), интерес 
к работе (средний балл 4,7), доверие (со стороны воспитанников, 
администрации образовательного учреждения, коллег, родителей) (средний 
балл 4,5), занятие самообразованием (средний балл 4,5).  
Помимо этого были определены важные факторы, которые 
стимулируют профессиональное развитие педагога: условий работы, новизна 
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деятельности, возможность экспериментировать (средний балл 4,3); пример и 
влияние руководителя и коллег (средний балл 4,2), научно-методическая 
деятельность (средний балл 3,1).  
Полученные результаты позволили нам определить основные  
направления методического сопровождения для педагогов первой группы, 
находящихся на стадии активного развития и явились серьезным  основанием 
для применения технологии индивидуального методического  
сопровождения  для педагогов второй группы, у которых отсутствует ярко 
выраженная система саморазвития. 
Выявив проблемное поле в части готовности педагогов к 
профессиональной деятельности по социализации детей старшего 
дошкольного возраста, мы провели диагностические мероприятия с детьми с 
целью выявления актуального уровня социализации.  
Диагностику социального развития детей старшего дошкольного 
возраста мы провели в рамках диагностического инструментария, 
представленного в УМК «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева. 
Предусмотренная программой система мониторинга освоения детьми 
дошкольного возраста основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования представляет собой максимально упрощенную 
педагогическую диагностику индивидуального развития детей от  3до 7 лет. 
Диагностические методы, предложенные автором педагогической 
диагностики Ю.В. Карповой, в полной мере обеспечивают объективность и 
точность получаемых данных. 
Диагностика социально-коммуникативного развития детей 
осуществлялась по ряду критериев. Каждый критерий разбит на показатели 
для получения наиболее точной и адекватной картины (таблица 4). 
Методами диагностики выступают: индивидуальные беседы, 
диагностические задания, наблюдения за детьми в режимных моментах, 




Таблица 4  




1 Усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе 
Планирует свои действия на основе первичных 
ценностных представлений о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо» 
2 Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками 
Взаимодействует со взрослыми и сверстниками 
в повседневной жизни и во время 
осуществления различных видов детской 
деятельности 




Способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели 
Умеет работать по правилу и по образцу, 
слушать взрослого, понимать и выполнять его 
инструкции 




Откликается на эмоции близких людей и друзей 
5 Формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками 
Способен изменять стиль общения со 
взрослыми и сверстником в зависимости от 
ситуации 
6 Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
детском саду 
Отзывчив  и неравнодушен к людям 
ближайшего окружения 
7 Формирование позитивных 
установок к различным видам 
труда и творчества 
Сформировано ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей и его 
результатам 
Проявляет интерес к художественному 
творчеству 
8 Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе 
Соблюдает правила поведения на улице, 
правила поведения в общественных местах и 
детском саду, на природе 
 
Оценка осуществляется по трехбальной системе, где за основу взято: 
3 балла – показатель проявляется полностью; 
2 балла – показатель проявляется частично и / или непостоянно; 
1 балл – показатель не проявляется. 
Результаты выполнения детьми диагностических заданий, наблюдений 
за поведением и реакциями детей в деятельности, индивидуальных бесед 
заносятся в протоколы для дальнейшего анализа, выявления проблем и 
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пробелов в социально-коммуникативном развитии детей конкретной группы. 
На основании анализа результатов осуществляется планирование 
деятельности по устранению или коррекции выявленных проблем и 
трудностей. 
Оценив результаты актуального уровня социально-коммуникативного 
развития детей старшего дошкольного уровня на констатирующем этапе 
исследования, мы получили следующие данные (таблица 5). 
Таблица 5 
Результаты оценки уровня развития социально-коммуникативного 
развития старших дошкольников (констатирующий этап) 
Критерий (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень 

























































Оценку провели сначала по каждому критерию, чтобы выявить 
проблемные места в социальном развитии детей. По итогам можно 
сформулировать вывод, что наиболее проблемные области социального 
развития ребенка – это «становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий», «развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания», «развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками». По этим показателям у детей слабо выражен высокий 
уровень развития (в целом 10%), и сильно выражен низкий уровень (до 30%). 
У детей не сформированы ценностные установки, принятые в обществе, дети 
трудно подчиняются правилам, предложенным сверстником, не всегда 
адекватно проявляют эмоции по отношению к сверстникам и взрослым.  
Лишь у 5% детей на высоком уровне сформировано умение 
планировать свою деятельность, а у 35% этот показатель находится на 
низком уровне развития. 
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 Слабо развито умение у детей слушать и слышать взрослого, умение 
действовать по инструкции (5% детей на высоком уровне, 40% на низком).  
Общую картину актуального уровня социально-коммуникативного 
развития демонстрирует рисунок 4. 
 
Рис. 4. Уровень развития социально-коммуникативного развития детей 
старшего дошкольного возраста (констатирующий этап) 
 
Дети с высоким уровнем социально-коммуникативного развития 
хорошо ориентируются в эмоциональных состояниях близких людей, 
стремятся оказать необходимую помощь. Эти дети стремятся к совместной 
со сверстниками деятельности, являются инициаторами взаимодействия со 
сверстниками. Хорошо знают и выполняют правила поведения, 
установленные в обществе. Контролируют свое поведение в разных 
ситуациях. 
У детей со средним уровнем социально-коммуникативного развития 
гораздо слабее выражено стремление помочь сверстнику, проявить 
сочувствие. Эти дети, имея большую потребность в общении, зачастую не 
реализуют ее на практике, для них повод для общения – это общее дело или 
учебная задача. Детям со средним уровнем социально-коммуникативного 
развития трудно осознанно соблюдать правила поведения, принятые в 
обществе в целом и на уровне правил, принятых в группе. Контролируют 











низкий средний высокий 
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У детей с низким уровнем социально-коммуникативного развития 
четко прослеживается отсутствие проявлений сочувствия и сопереживания. 
Они занимают пассивную позицию в общении (будь то общение учебное или 
игровое). Как показывает практика, такие дети не соблюдают правил 
поведения, не умеют контролировать свои эмоции и не замечают эмоций 
других людей. 
Дети с низким уровнем социального развития часто агрессивны, 
пассивны в общении со сверстниками и взрослыми. Даже зная нормы и 
правила поведения в обществе не стремятся их соблюдать, а порой и 
осознанно нарушают, наблюдая за реакцией взрослого (хотя, справедливости 
ради, стоит отметить, что такое проявление детьми неадекватного, 
непринятого в обществе поведения может свидетельствовать о 
психологических проблемах ребенка, в том числе недостаточностью 
внимания со стороны значимых взрослых). 
Итак: полученные в ходе диагностики результаты свидетельствуют о 
необходимости поиска эффективных средств и форм реализации содержания 
образования в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» в практике детского сада.   
 
2.2. Проектирование и практическая реализация модели 
методического сопровождения процесса социализации  
детей старшего дошкольного возраста 
 
В ходе констатирующего этапа исследования было выявлено: 
1. Педагоги не в полной мере готовы к целенаправленному, 
систематическому осуществлению процесса социализации старших 
дошкольников, не до конца осознают значение профессионального 
саморазвития в вопросах социализации детей старшего дошкольного 
возраста в условиях ДОУ.  Не готовы к организации в дошкольной 




2. Педагоги не используют в практике работы современные 
образовательные технологии, направленные на социализацию детей старшего 
дошкольного возраста. 
3. Занятия с детьми детского сада по социально-личностному 
направлению развития детей, в большинстве своем, носят теоретический 
характер. Из-за отсутствия постоянной практики отработки моделей 
поведения с детьми в образовательных ситуациях у детей недостаточно 
развивается ценностная составляющая социализации. 
Все эти проблемы заставили: 
 Пересмотреть подходы к организации профессионального 
развития педагогов (обеспечить методическое сопровождение в зависимости 
от потребностей и индивидуальных возможностей каждого педагога, как из 
первой группы (согласно результатам анкетирования), так и из второй; 
 искать и внедрять в практику работы социально активные формы 
взаимодействия с детьми, ответственно подойти к выбору методик и 
технологий социализации старших дошкольников; 
 разработать модель методического сопровождения процесса 
социализации старших дошкольников на основе включения в процесс 
сопровождения активных (интерактивных) форм взаимодействия педагогов, 
с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого 
представителя педагогического коллектива; 
 реализовать модель методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста, и на практике 
проверить ее эффективность.  
Таким образом, нами разработана модель методического 
сопровождения, предполагающая 2 направления работы с педагогами: (с 
учетом образовательной деятельности ДОО) и индивидуальном (учет 























Рис. 5. Модель методического сопровождения 
 
Системное направление методического сопровождения будет отвечать 
за организацию работы со всеми педагогами (фронтальная работа в 
традиционном понимании), индивидуальное направление – это работа: 
 во-первых, с группой педагогов, испытывающими наибольшие 
трудности в принятии и реализации новых подходов и технологий 
организации образовательного процесса с детьми (для этих педагогов 
методическое сопровождение будет выступать как помощь); 
 во-вторых, с группой активных педагогов, которые с легкостью 
осваивают новые технологии и меняют образовательный процесс, берут на 
Методическое сопровождение 
Системное Индивидуальное 
Профессиональная готовность педагогов к осуществлению 
социализации детей старшего дошкольного возраста на 



























Формирование ответственного и 
позитивного отношения к работе 
2. Гармонизация взаимоотношений с 
коллегами (обеспечение возможности 
работать в рабочих и творческих 
группах, мастерских по 
совершенствованию процесса 
социализации в ДОУ) 
 
3. Повышение мотивации к 
профессиональной деятельности (с 
учетом степени готовности педагогов к 
организации процесса социализации) 
 
4. Внедрение в практику работы 
современных технологий эффективной 
социализации детей дошкольного 
возраста 
 
Стаж работы до 5 лет 
 
Стаж работы от 5 до 15 лет 
 
Стаж работы 15-25 лет 
 
Стаж работы более 25 лет 
 
Стаж работы более 35 лет 
 
Возраст до 30 лет 
 
Возраст до 40 лет 
 
Возраст до 55 лет 
 
Возраст от 55 до … 
 
Выявление проблем сопровождаемого 
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себя ответственность за результат и могут повести за собой (на личном 
примере) коллег (для этой группы педагогов методическое сопровождение 
будет являться неким мостиком перехода от позиции «я не смогу» к позиции 
«я могу сам»). 
Разработанная модель методического сопровождения процесса 
социализации старших дошкольников была реализована через ряд этапов. 
1. Информационно-аналитический этап –  на этом этапе выявлялась 
суть проблем педагога-сопровождаемого. Осуществлялся  сбор необходимой 
информации о путях и способах обеспечения методического сопровождения 
педагогам в зависимости от профессиональных потребностей каждого. Вся 
полученная информация была проанализирована и доведена до всех 
участников методического сопровождения.  
2. Проектировочный этап стал основополагающим  в выборе 
технологий социализации детей старшего дошкольного возраста; в 
определении  форм и методов методического сопровождения; в разработке 
индивидуальных планов саморазвития педагогов по вопросам социализации 
дошкольников. На проектировочном этапе педагогами были 
спрограммированы изменения комплексной работы по взаимодействию в 
процессе методического сопровождения (сконструирован «результат на 
будущее»). На данном этапе произошло важное разделение педагогов на 
группы по степени их готовности к осуществлению процесса социализации 
старших дошкольников, распределение функций среди педагогов в 
зависимости от индивидуальных особенностей, последовательность действий 
(обсуждение и принятие решений, пробация, рефлексия). 
3. Деятельностный (или практический) этап явился самым сложным 
в реализации модели методического сопровождения. На этом этапе педагоги 
стали активными исполнителями всех задуманных и спрограммированных 
ранее идей.  Деятельностный этап обеспечил, на наш взгляд,  возможность 
каждому педагогу внести личный вклад в общее дело (разные роли в рабочих 
и творческих группах: генератор идей, организатор, исполнитель), 
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предупредил профессиональные дефициты, обеспечил возможность анализа 
и рефлексии, привлечения педагогов к принятию коллегиальных решений. 
Именно на этом этапе, в процессе активной реализации педагоги пришли к 
пониманию того, каким образом, какими средствами и в какой форме 
наиболее эффективно происходит процесс социализации детей старшего 
дошкольного возраста. 
4. Рефлексивно-диагностический этап стал по сути педагогической 
рефлексией. Именно на этом этапе педагоги подводили итоги эффективности 
методического сопровождения, итоги внедрения в практику работы ДОО  
современных технологий эффективной социализации детей старшего 
дошкольного возраста в условиях ДОО. Анализировали динамику 
результатов собственного профессионального роста в вопросах социализации 
дошкольников и результатов освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
Остановимся подробнее на том, как осуществлялась реализация модели 
методического сопровождения на каждом этапе в практике работы МАДОУ 
«Детский сад № 11». 
В первую очередь для осуществления методического сопровождения 
педагогов в процессе социализации дошкольников мы постарались изменить 
традиционные подходы к нему, которые представлены в сравнении «было и 
есть» и «необходимые изменения» в таблице 6. 
Таблица 6 













Продолжение таблицы 6 
Цель  Формирование и /  или развитие 
педагогической техники педагога в 
рамках организации процесса 
социализации детей старшего 
дошкольного возраста 





педагогической практики  «работа 
на будущее» Описание и обобщение опыта работы 
педагогов (работа «с прошлым») 





Принципы   научность; 
 актуальность; 
 переодичность; 
 воспроизводимость;  
 мотивация и стимулирование 
 комплексность и системность;  
 актуальность и 
востребованность; 








Линейная  Матричная  
Позиция 
участников 
Субъектная  Активная субъектность 
 
Как видно из таблицы, основной упор в методическом сопровождении 
мы сделали на саморазвитие и самосовершенствование педагогов. На поиск и 
внедрение самими педагогами в процесс социализации дошкольников новых 
технологий, обеспечивающих социализацию детей и на конечный результат, 
в качестве ценности. 
На первом этапе после проведения диагностики готовности педагогов к 
социализации дошкольников, а также их готовности к саморазвитию и 
развитию и выявления проблемного поля, описанного выше, был проведен 
Педагогический совет, в рамках которого было принято решение о 
необходимости изменения системы социализации детей старшего 
дошкольного возраста, традиционно осуществляющейся в ДОО.  
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Вся работа на этом этапе строилась по первому направлению модели 
методического сопровождения – системному. Потому что, в основном, была 
направлена на всех педагогов. 
На рассмотрение педагогам было вынесено предложение о включении 
ДОО в инновационную деятельность в рамках федеральной инновационной 
площадки ФИРО г. Москва по внедрению современных технологий 
эффективной социализации дошкольников в условиях ДОО. Для 
самостоятельного изучения были предложены авторские технологии 
социализации Н. Гришаевой.  
В дальнейшем, по результатам коллегиального решения был 
подготовлен пакет документов на присвоение статуса федеральной 
экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» (ФИРО) г. Москва по теме«Вариативно-развивающее 
образование как инструмент достижения требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»по 
апробации современных технологий эффективной социализации ребенка в 
ДОУ.  
Получив статус площадки, педагоги получили возможность системного 
повышения квалификации по вопросам социализации дошкольников. Так для 
педагогов ДОО был организован семинар «Современные технологии 
эффективной социализации дошкольников», который провела Л.М.Струкова, 
кандидат педагогических наук, педагог-психолог экспериментальной 
площадки по эффективной социализации дошкольников в г. Москва. 
Помимо того 3 представителя педагогического коллектива получили 
возможность пройти трехдневные бюджетные курсы авторов программы 
«Тропинки» под ред. В.Т.  Кудрявцева. Один педагог принял участие в 
«Летней школе» г. Екатеринбург для детских садов, являющихся 
площадками по внедрению в практику работы современных технологий 
эффективной социализации. Все это, на наш взгляд, стимулировало 
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педагогов к саморазвитию и к изменению подходов в организации процесса 
социализации дошкольников. 
На следующем этапе педагоги, в силу своих возможностей и 
особенностей, включились в работу по планированию. С этой целью в ДОО 
прошел ряд семинарских и творческих занятий, где активными 
трансляторами информации, ее преобразованием стали сами педагоги. 
Каждый взял для осмысления и анализа одну из технологий эффективной 
социализации и попытался донести ее смысл и особенности для всего 
коллектива. При этом главной задачей, которая ставилась в ходе 
методического сопровождения, явилось оценка готовности каждого к 
принятию и внедрению каждой технологии. Так, путем обсуждений педагоги 
остановились в своем выборе для внедрения в процесс социализации 
следующих технологий: «Рефлексивный круг», «Развивающее общение», 
«Клубный час», «Ситуация месяца», «Итоговое мероприятие по ситуации 
месяца», «Включение родителей в образовательный процесс ДОО». 
Помимо этого, в рамках методического сопровождения педагогов была 
простроена система включения педагогов в теоретическую часть решения 
проблемы через разные формы работы: круглые столы, педагогические 
советы, диспуты, педагогический ринг, деловая игра.  
В рамках практических семинаров обсудили условия внедрения 
технологий социализации в образовательный процесс ДОУ. Обсудили все 
риски и преимущества той или иной технологии. Наибольшую степень риска 
у педагогов на начальном этапе вызвали технологии «Клубный час» (трудно 
было свыкнуться с мыслью – отпустить детей найти себе интересное занятие 
в творческих мастерских, расположенных в разных частях детского сада); 
«Рефлексивный круг» (трудно организовать общение детей со взрослым и 
сверстниками, которое позволяет детям и педагогу проанализировать свою 
деятельность). 
В рамках мероприятий, организованных для педагогов в разных 
формах, они получали необходимую информационную базу готовых (ранее 
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уже изученных и описанных в методической литературе) решений, 
заявленной проблемы, анализировали предыдущий опыт работы (в том числе 
представленный в профессиональных сетях). 
Каждому педагогу ДОУ, через технологию открытого пространства 
было предоставлено право решать, каким темпом и в каком порядке внедрять 
в практику своей профессиональной деятельности ту или иную технологию, 
что обеспечило участие каждого педагога в инновационной деятельности, 
позволило создать демократическую атмосферу, равенство возможностей, 
открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие и обмен 
идеями. 
С педагогами проводились: 
 тренинги, позволяющие на практике отработать определенные 
позиции взаимодействия с детьми и родителями, социальными партнерами; 
 семинары-практикумы, которые формируют у педагогов 
целостное представление о проблеме (методе, технологии, форме 
взаимодействия) через его теоретическое прочтение и практическое 
применение; 
 мастер-классы, обеспечивающие педагогам возможность 
вспомнить и проиграть интерактивные упражнения (действия) для того, 
чтобы сегодня научиться самим, а завтра использовать их для работы с 
детьми. 
Одной из форм методического сопровождения в процессе 
формирующего этапа исследования стало обеспечение повышения 
квалификации педагогов в зависимости от запросов, интересов и 
потребностей педагогов на разном уровне и в разных формах. В основном 
это были активные формы взаимодействия методического сопровождения, 
где педагоги являлись не слушателями (что присутствует в содержании 
большинства программ курсов повышения квалификации педагогов), а 
активными участниками. Так для педагогов были организованы 
практические мероприятия по «проживанию» ими технологий с точки зрения 
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ребенка. Педагогам предлагалось стать детьми, с которыми педагоги сейчас 
проведут «клубный час», «рефлексивный круг» и пр. Именно в такой форме, 
проигрывая и проживая технологию лично, педагоги больше понимали ее 
основные моменты и компоненты. Такая форма работы больше подходила 
педагогам 2-й группы, в то время, как педагоги 1-й группы не боялись 
экспериментировать и делиться своим опытом и результатами с остальными. 
На втором этапе на первый план вышли особенности работы по 
второму, индивидуальному направлению модели методического 
сопровождения. Педагогам активным было предложено взять на себя роль 
трансляторов информации, ее переработки. Помимо этого, педагоги 1-й 
группы нашли единомышленников и детские сады-площадки, которые тоже 
реализуют современные технологии эффективной социализации и активно 
изучали их опыт, стараясь адаптировать его к условиям своего детского сада. 
Педагогам 1-й группы на данном этапе реализации модели методического 
сопровождения делегировались полномочия по проведению мастер-классов 
по применению технологий эффективной социализации дошкольников в 
своих группах. Так были проведены мастер-классы «Рефлексивный круг: 
подведем итоги» в старшей группе; «Родители и дети» (технология 
«Включение родителей в образовательный процесс ДОО») в 
подготовительной группе; «Общаемся и развиваемся» (технология 
«Развивающее общение») в подготовительной группе. 
Осваивать технологии «Клубный час» и «Итоговое мероприятие 
месяца» старались все члены педагогического коллектива. Именно эта 
технология потребовала от педагогов наибольших профессиональных затрат 
по ее изучению и принятию, а так же внедрение в практику работы. Не сразу 
все педагоги смогли включиться в ее реализацию. Возникали сложности по 
придумыванию содержания работы «клубов», организации движения детей 
по детскому саду (четко очерченные правила), многократное повторение 
одной и той же деятельности с разными (порой разновозрастными) группами 
детей в рамках одного «клубного часа». Трудности вызывало у педагогов и 
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подведение итогов с детьми, как одной из составляющих технологии, 
обязательной для исполнения. Не все педагоги сразу проводили рефлексию 
после «клубного часа». К пониманию целостности технологии пришли в 
процессе организации проблемного общения для педагогов. 
Результатом методического сопровождения данного этапа реализации 
модели стала организация трансляции лучшего профессионально-
педагогического опыта реализации методов и технологий эффективной 
социализации дошкольников в форме: «Недели педагогического мастерства», 
районных методических объединений «Научите детей планировать и 
достигать цели», творческих мастерских «От социализации к 
саморегуляции»; обмен опытом в профессиональных социальных сетях в 
сети Интернет. Кульминацией диссеминации опыта, на сегодняшний день, 
стало проведение муниципального практического семинара «От 
взаимодействия рядом до взаимодействия вместе» с демонстрацией способов 
организации процесса социализации старших дошкольников средствами 
современных технологий эффективной социализации.  
На следующем – деятельностном (практическом) этапе реализации 
модели методического сопровождения началась уже планомерная, 
целенаправленная работа по активному использованию в процессе 
социализации старших дошкольников современных технологий. 
На этом этапе основой методического сопровождения стала 
недерективная помощь педагогам, обеспечивалась возможность 
самостоятельного принятия решений. Как и ранее, работа осуществлялась в 
двух направлениях системном и индивидуальном. 
Если на первых этапах педагоги лишь осваивали отдельные 
технологии, то на данном этапе мы постарались объединить их все под 
одним началом, которым стала «Ситуация месяца» (тема месяца в 
соответствии с примерным тематическим планированием в ДОО). 
Так в ДОО стали организовываться рабочие и творческие группы. 
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Для начала в рамках еженедельных аппаратных совещаний педагоги 
все вместе планировали «Ситуацию месяца», а уже исходя из содержания 
образования, составляли план проведения «Клубных часов», «Итогового 
мероприятия месяца». Именно организацией этих мероприятий и занимались 
рабочие группы. Рабочие группы создавались по интересам педагогов, по 
возрастному принципу. Затем в рабочей группе определялся лидер, который 
координировал работу группы, обеспечивал, при необходимости, 
сотрудничество со сторонними организациями. 
Затем планирование работы стало строиться по «Ситуации месяца». В 
определенной теме педагоги рабочей группы, отвечающие за месяц, 
планировали деятельность всего детского сада по всем, заявленным ранее 
технологиям, подключая всех педагогов в той или иной степени к реализации 
содержания. Именно в таком режиме внедрение технологий эффективной 
социализации, на наш взгляд, стало наиболее качественным. Именно в таком 
распределении обязанностей смог проявиться каждый педагог, будь то лидер 
– генератор идей, новатор, или исполнитель (реализация индивидуального 
направления модели методического сопровождения). 
Приведем пример осуществления комплекса технологий эффективной 
социализации дошкольников в условиях ДОО в рамках одной «Ситуации 
месяца». 
Итак, тема месяца «Урал, мой край Родной». В этой теме педагоги 
обеспечивали «развивающее общение» на протяжении всего месяца на 
занятиях по развитию речи, ознакомлению с окружающим, социально-
коммуникативному развитию, во время тематических и целевых прогулок, 
виртуальных экскурсий и пр. Было спланировано и проведено два «клубных 
часа», в рамках которых действовали творческие мастерские: по 
изготовлению народных уральских игрушек; урало-сибирской росписи. Было 
организовано виртуальное путешествие по интересным местам Урала; 
виртуальная экскурсия по уральским промыслам (Каслинское литье, 
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производство фарфора и пр.). Дети играли в уральские народные игры, 
делали своими руками свистульки и поделки из полудрагоценных камней. 
Причем именно в технологии «клубный час» дети могли свободно и по 
своему интересу передвигаться по детскому саду, следуя определенным 
правилам (за все время проведения «клубных часов» не было 
зарегистрировано нарушений детьми правил мероприятия, что говорит о 
высоком интересе детей к ним, выработке умения саморегуляции поведения 
в деятельности). 
Каждый «клубный час» - это изготовленные руками детей поделки, 
рисунки, которые составляли часть развивающей среды группы, тем самым 
обеспечивая ее сменяемость в соответствии с темой месяца. Причем сами 
дети решали, что и где будет расположено, чего не хватает им для 
реализации идей и замыслов. 
Итогом всего месяца стал большой фестиваль «Народов Урала», 
который собрал под своим началом детей всех возрастных групп. Получился 
красочный костюмированный праздник с уральскими народными забавами, 
играми, песнями и плясками, которому предшествовала большая подготовка 
детей, педагогов, родителей.  Так была реализована технология «итоговое 
мероприятие по ситуации месяца». 
В заключение месяца, как форма подведения итогов, выступила 
технология «рефлексивный круг», которая позволила в неформальной 
обстановке обсудить все мероприятия месяца, выяснить, что понравилось, 
что не понравилось. Наряду с детьми каждый месяц подводились итоги 
реализации технологий и с педагогами. Итоговое аппаратное совещание 
позволяло определить сильные и слабые стороны проведенных мероприятий, 
внести коррективы в планы и организацию, обозначить необходимость 
методической помощи. 
На четвертом, заключительном этапе реализации модели 
методического сопровождения педагогами, административно-методической 
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службой ДОО была проведена рефлексия, сделан анализ результатов 
внедрения в практику работы технологий эффективной социализации. 
Подведение итогов состоялось на итоговом Педагогическом совете в 
форме «Минуты славы». Каждый педагог в рамках такой формы 
представления результатов профессиональной деятельности смог 
продемонстрировать свои успехи и достижения. Многие педагоги отмечали, 
что для того, чтобы принять что-то новое, не использовавшееся лично ими в 
образовательном процессе, не значит невыполнимое. Для того, чтобы понять 
суть нужно попробовать применить на практике, причем многократно 
(педагоги 2-й группы). Ряд педагогов (педагоги 1-й группы) не только 
говорили о интересе к организации процесса социализации и его результате, 
а строили планы на будущее, делились прогрессивными новаторскими 
идеями. В итоге сошлись на единогласном мнении, технологиях 
эффективной социализации дошкольников быть и жить в ДОО. 
Мы считаем, что заявленные гипотезой положения о том, что 
методическое сопровождение педагогов, организуемое в двух направлениях: 
системном (с учетом образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации) и индивидуальном (с учетом индивидуальных 
возможностей педагогов дошкольной образовательной организации) 
обеспечит формирование у педагогов готовности к реализации социального 
развития дошкольников, обеспечит возможность повышения 
профессиональной компетенции, связанной с социализацией детей 
дошкольного возраста, ресурсную обеспеченность данного процесса (от 
соответствующей методической литературы до технологической 
составляющей)  доказаны, а именно систематическая, целенаправленная 
работа всего педагогического коллектива, принятие всеми педагогами 
необходимости решения проблемы социализации детей дошкольного 
возраста, принятие всеми педагогами возможности применения новых 
современных технологий социализации обеспечило качественные 
результаты, как среди педагогов, так и среди детей. 
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2.3. Результаты реализации модели  
методического сопровождения процесса социализации 
детей старшего дошкольного возраста 
 
Контрольный этап исследования, на наш взгляд, начался в процессе 
формирующего этапа на четвертом этапе реализации модели методического 
сопровождения процесса социализации детей старшего дошкольного 
возраста в условиях ДОО. Именно эти  этапы предполагают анализ 
полученных результатов. И если при описании рефлексивно-
диагностического этапа в параграфе «Формирующий эксперимент» мы лишь 
коснулись основных качественных результатов, то на этапе контрольного 
этапа исследования остановимся на них более подробно и рассмотрим как 
качественные, так и количественные изменения. 
Задачами контрольного этапа явилось: 
 выявить эффективность методического сопровождения процесса 
социализации в части готовности педагогов осуществлять деятельность по 
социализации старших дошкольников средствами современных технологий 
эффективной социализации Н.П. Гришаевой; 
 выявить эффективность процесса социализации старших 
дошкольников в технологиях Н.П. Гришаевой («Клубный час», «Итоговое 
мероприятие месяца», «Рефлексивный круг» и пр.) с точки зрения динамики 
результатов освоения детьми старшего дошкольного возраста содержания 
образования основной образовательной программы дошкольного 
образования «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева в образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие»; 
 сопоставить данные диагностики, полученных в ходе 
констатирующего и контрольного этапов исследования. 
После ряда мероприятий, направленных на системное и 
индивидуальное методическое сопровождение процесса социализации 
старших дошкольников, внедрение в практику работы ДОО эффективных 
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технологий социализации дошкольников (Н.П. Гришаевой) был проведен 
контрольный этап исследования по тем же опросникам, анкетам для 
педагогов и диагностическим методикам для детей, что и на 
констатирующем этапе. 
Зафиксируем тот факт, что педагогический состав (кадровые условия) 
на контрольном этапе не изменились. Все так же много в ДОО педагогов с 
большим стажем работы и молодых специалистов, много педагогов в 
возрасте от 50 лет, и мало молодых педагогов, но, тем не менее, мы будем 
говорить о качественном изменении в осознании педагогами (всеми без 
исключения) необходимости и важности работы по социализации 
дошкольников. 
Таким образом, предложенная для повторного заполнения педагогам 
анкета позволила определить итоговую степень готовности педагогов к 
социализации детей дошкольного возраста.  
По результатам анкетирования, что по итогам самооценки, что по 
итогам экспертной оценки подавляющее число педагогов (90%) отмечают, 
что в достаточной мере владеют представлениями о процессе социализации 
детей дошкольного возраста, научились планировать работу в разных 
технологиях, учитывают в профессиональной деятельности индивидуальные 
потребности, возможности детей своей группы. 
Педагоги отмечали, что своевременная методическая помощь 
(сопровождение) позволило через разные формы организации практики 
вникнуть в суть процесса социализации дошкольников, наглядно увидеть, ка 
спланировать и осуществить процесс. Педагоги научились предоставлять 
детям право выбора! Научились ставить цели и задачи социализации 
дошкольников и достигать их путем реализации авторских технологий 
эффективной социализации Н.П. Гришаевой. А самое главное педагоги 
научились общаться с детьми и родителями, ставить и достигать общие цели 
в социализации дошкольников. 
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Тем не менее, педагоги все же отмечают, что трудности в организации 
некоторых технологий все же остались и требуют дальнейшей проработки, 
изучения опыта других ДОУ, курсовой подготовки на семинарах автора 
технологий. 
По итогам экспертной оценки результаты в целом совпали, что 
отражено в таблице 7. 
Таблица 7 
Сравнительный анализ самооценки и экспертной оценки уровня 
профессиональной готовности педагога к социализации детей дошкольного 




Компоненты профессиональной готовности педагога к социализации 













НИ КИ НИ КИ НИ КИ НИ КИ НИ КИ НИ КИ 
Высокий 21 76 21 73 - 76 7 73 - 15 14 18 
Средний 65 21 65 24 49 21 51 21 42 79 44 73 
Низкий 14 3 14 3 51 3 42 6 58 6 42 9 
 
Как видно из таблицы, результаты по всем компонентам значительно 
выросли. Особо выросли показатели в части информационно 
содержательного компонента (до 76% высокий уровень), в части креативно-
деятельностного компонента (снизился на 52% низкий уровень, высокий 
проявился на 15%), что, на наш взгляд, свидетельствует о правильно 
выработанной стратегии методического сопровождения педагогов в процессе 
социализации старших дошкольников. 
Положительная динамика прослеживается и по результатам готовности 
педагогов к саморазвитию и развитию. 
Повысились количественные показатели высокого уровня готовности 
педагогов к социализации дошкольников (35%), снизился процент педагогов 
с низким уровнем готовности (8%). Не смотря на трудности, педагоги 
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активно включились в процесс социализации дошкольников средствами 
современных технологий эффективной социализации, активно подключили к 
процессу родителей. Из пассивных наблюдателей (за исключением единиц)  
превратились в активным трансформаторов процесса социализации, что 
хорошо просматривается на рисунке 7. 
 
Рис. 7. Сравнительный анализ уровня готовности педагогов  
к социализации дошкольников (контрольный этап) 
 
Делая сравнительный анализ готовности педагогов к саморазвитию и 
развитию мы получили следующие результаты. По прежнему сохраняются 2 
основные группы педагогов, хотя они изменились достаточно значительно в 
количественной составляющей. Часть педагогов 2-й группы, по результатам 
диагностик, перешли в первую, а это значит, что у них сформировалась 
активная позиция на саморазвитие и профессиональное развитие (55%). Эти 
педагоги стали активно принимать участие в вебинарах по проблеме 
исследования, активно включаться в процесс разработки и организации 
мероприятий, проявлять инициативу. 
Но достаточно многочисленной остается вторая группа педагогов, хотя 
качественные изменения прослеживаются и в ней. Эти педагоги все еще 
ориентированы на директивную методическую помощь (сопровождение 
















констатирующийэтап контрольный этап 
низкий средний  высокий 
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Динамика готовности педагогов к саморазвитию и развитию отражена 
на рисунке 8. 
 
Рис.8. Динамика развития способности педагогов МАДОУ  
«Детский сад № 11» к развитию и саморазвитию 
 
Кроме того, в процессе анализа результатов диагностики степени 
готовности педагогов к саморазвитию и развитию на контрольном этапе по 
всем факторам, препятствующим активному развитию произошло снижение 
коэффициентов. Фактор - «недостаток времени» хоть и сохранился, но 
достаточно снизился - средний балл равен 2,3). 
В группе факторов, которые, по мнению педагогов, оказывают большое 
воздействие на саморазвитие, на первом месте остаются: повышения 
квалификации через курсовую подготовку (средний балл равен 5,0), интерес 
к работе (средний балл 4,8), доверие (со стороны воспитанников, 
администрации образовательного учреждения, коллег, родителей) (средний 
балл 4,8), занятие самообразованием (средний балл 4,8).  
Незначительно, но повысились показатели факторов, стимулирующих 
профессиональное развитие педагога: условий работы, новизна деятельности, 
возможность экспериментировать (средний балл 4,8); пример и влияние 
руководителя и коллег (средний балл 4,8), научно-методическая деятельность 
(средний балл 4,5).  
Проведенная с педагогами диагностика, а в частности ее результаты, 















разработанная и реализованная нами на четырех этапах, для 
профессионального развития и повышения квалификации педагогов в 
вопросах социализации старших дошкольников была эффективна. Педагоги 
приняли методическое сопровождение в том виде, в котором оно было им 
предложено. 
Следующим этапом констатации результатов формирующего этапа 
исследования стала повторная (итоговая) диагностика детей и сравнительный 
анализ показателей социально-коммуникативногоразвития по тем же 
методикам, что и на констатирующем этапе.  
Итоговая диагностика социально-коммуникативного развития 
дошкольников осуществлялась в процессе наблюдений за деятельностью 
детей в разных режимных моментах, в ходе фронтальных и индивидуальных 
бесед, в ходе анализа выполнения детьми диагностических заданий, 
предложенных педагогом. В ходе диагностики педагог не давал детям 
дополнительных установок, старался не вмешиваться в деятельность, не 
делал замечаний. 
Итоговая диагностика показала, что у детей наблюдается 
положительная динамика развития социально-коммуникативного развития в 
целом и по отдельным компонентам в частности (таблица 8). 
Таблица 8 
Результаты оценки уровня развития социально-коммуникативного 












Критерий (%)  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень Уровень 












































































№ критерия в таблице 8 соответствует его описанию в таблице 9. 
Таблица 9 





1 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 
2 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 
3 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 
4 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания 
5 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
6 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду 
7 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
8 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
 
По итогам можно сформулировать следующие выводы: 
 наибольшая динамика в развитии произошла по критерию 
«усвоение норм и ценностей, принятых в обществе» (высокий уровень вырос 
на 20%, низкий снизился на 30%). За счет систематической, планомерной 
работы в этом направлении дети не только показывали знаниевую сторону, 
но и демонстрировали умение на практике применять те или иные правила. 
Положительным моментом динамики, на наш взгляд, стало «детское 
норматворчество», когда дети сами «прописывали» правила жизни в группе и 
придерживались их; 
 динамика в целом на 15-20% прослеживается по показателям 
«Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками», «Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий». На наш взгляд, этому 
способствовало внедрение в практику работы технологии «Клубный час». 
Детям приходилось общаться друг с другом на уровне определенных правил, 
уступать друг другу, оказывать посильную помощь и т.п. Для выполнения 
предложенной в рамках «клубного часа» работы и получение продуктивного 
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результата ребенку приходилось вступать с педагогом в общение (задавать 
вопросы, рассуждать, делиться впечатлениями и т.п.). И если вначале детям 
достаточно сложно давалось общение и взаимодействие с представителями 
других групп (дети и педагоги), то по истечении определенного времени они 
научились навыкам общения, стали проявлять самостоятельность и 
инициативу; 
 по остальным критериям и показателям дети не демонстрируют 
такой ярко выраженной положительной динамики. В целом она держится на 
уровне 10-15%, чем определяет дальнейшую стратегию изменений процесса 
социализации старших дошкольников; 
 отметим такой критерий как «Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в детском саду». В целом динамика по показателям на уровне 10-
15%, но качественная характеристика свидетельствует о том, что на этот 
критерий хорошо сработала технология «Включение родителей в 
образовательный процесс ДОО». Дети стали внимательнее относиться к 
родителям. Занятия, проводимые родителями, вызывали у детей чувство 
гордости. 
Сравнительный анализ уровня социально-коммуникативного развития 
детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном 
этапе демонстрирует рисунок 9. 
 
Рис. 9. Сравнительный анализ развития социально-коммуникативного 













контрольный этап констатирующий этап 
низкий средний высокий 
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Таким образом: полученные в ходе диагностики на контрольном этапе 
результаты свидетельствуют об эффективности внедряемых нами в 
образовательном процессе современных технологий позитивной 
социализации детей старшего дошкольного возраста.  Дети стали проявлять 
инициативу и самостоятельность, творчество, научились планировать свою 
работу, подчиняться единому правилу (выработанному совместно с 
остальными детьми группы в рамках «развивающего общения» и  в ходе 
«рефлексивного круга»), а это значит, они научились саморегуляции. 
Дети не только получили знания о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо», а практическим путем осваивали социальный опыт установления 
социальных связей с обществом (другие дети и взрослые), социальной средой 
(вся территория детского сада отдается во владение детям в течение одного 
часа при реализации технологии «клубный час»). 
В ходе реализации технологий эффективной социализации у детей 
появилось еще одно, на наш взгляд, очень важное новообразование – дети 
научились самоопределению в выборе видов деятельности, что ранее не 
прослеживалось вовсе или прослеживалось на очень низком уровне. 
Обобщая проделанную работу, можно констатировать что, 
контрольный этап исследовательской работы, решая специфические задачи 
исследования диагностическими методиками, выявил положительную 
динамику в критериях, показателях и уровнях элементов социализации детей 
старшего дошкольного возраста. Наиболее эффективным направлением 
педагогической деятельности в социальном развитии старших дошкольников 
выступило внедрение в практику работы ДОУ современных технологий 
эффективной социализации наряду с методическим сопровождением 
повышения профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
социализации детей дошкольного возраста в разных формах (модели 
методического сопровождения). 
Таким образом, результаты формирующего и контрольного этапа 
позволили сделать следующие выводы: 
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 доказано, что современные технологии эффективной 
социализации детей старшего дошкольного возраста обеспечивает 
социальное развитие детей по выделенным критериям; 
 доказано, что методическое сопровождения процесса 
социализации старших дошкольников в условиях ДОО в разных формах, на 
основе вовлечения педагогов в активное общение, взаимосотрудничество, 
способствует повышению их профессионального уровня в вопросах 
организации социализации старших дошкольников. 
 
Выводы по второй главе 
 
В ходе исследовательской работы нами разработана и реализована в 
практике работы ДОО модель методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста в ДОУ, которая 
предполагает два взаимодополняющих друг друга направления работы: 
системное и индивидуальное и доказана ее эффективности. По итогам 
реализации модели в практике работы ДОО можно сделать следующие 
выводы: 
1. Методическое сопровождение осуществлялось путем специально 
организованного взаимодействия всех участников образовательного процесса 
ДОО. Формами методического сопровождения стали: мастер-классы, 
круглые столы и диспуты, семинары-практикумы, работа в рабочих и 
творческих группах с учетом индивидуальных особенностей педагогов, 
уровня их готовности к процессу социализации. Индивидуальный подход в 
методическом сопровождении способствовал более глубокому осмыслению 
отношения педагогов к социализации старшего дошкольного возраста, как к 
обязательному и важному процессу в ДОО. 
2. В ходе формирующего этапа исследования педагоги ДОО 
теоретически и практически освоили современные технологии социализации 
детей старшего дошкольного возраста и стали основным средством 
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реализации содержания образования основной образовательной программы 
дошкольного образования «Тропинки» по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
3. В процессе реализации модели методического сопровождения у 
педагогов сформировалась профессиональная готовность к социализации 
детей старшего дошкольного возраста. Этому способствовали, наряду с 
традиционными, активные формы включения педагогов в инновационную 
деятельность, в деятельность по саморазвитию, что в итоге, способствовало 
формированию у них положительной профессиональной саморегуляции. 
4. Комплексный анализ результатов исследовательской работы 
позволил произвести количественную и качественную оценку динамику 
готовности педагогов к социализации детей дошкольного возраста и 
готовности их к саморазвитию и развитию, произошедших в процессе 
реализации модели методического сопровождения  социализации детей 
старшего дошкольного возраста. 
5. Комплексная диагностика социально-коммуникативного 
развития воспитанников позволила проследить положительную динамику  по 
разным компонентам. 
6. Качественный и количественный анализ эмпирических данных, 
полученных в процессе диагностики, свидетельствует о том, что в результате 
применения модели методического сопровождения и внедрения на практике 
современных технологий эффективной социализации дошкольников в 
естественных условиях дошкольного образовательного учреждения 










Теоретический анализ проблемы социализации детей старшего 
дошкольного возраста и практическое изучение особенностей методического 
сопровождения процесса социализации старших дошкольников позволили 
считать, что поставленные в исследовании задачи решены. А именно: 
1. Изучены и проанализированы психолого-педагогические основы 
проблемы социализации в процессе возрастных изменений на четырех 
основных жизненных этапах человека, в том числе детей старшего 
дошкольного возраста в теоретических источниках Л.С. Выготского, Д.Б. 
Эльконина, Л.И. Божович, Д.И. Фельдшена и др. На основе анализа работ 
Г.Г. Кравцова, А.В. Мудрик, И.С. Кон, С.А. Козловой выявлен специфика  
социализации ребенка дошкольного возраста. Определены факторы, 
влияющие на процесс социализации дошкольников (Н.И. Шевандрин, Р.С. 
Немов), механизмы социализации дошкольников (Н. Смелзер). 
Определены основные понятия исследования «социализация» (по Н.Ф. 
Головановой) и «методическое сопровождение» (по К.Ю. Белой). 
Социализация определяется нами, как процесс не только сознательного 
усвоения ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов 
взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к 
социуму, но и выработку собственного социального опыта, ценностных 
ориентации, своего стиля жизни.  Методическое сопровождение как система 
взаимосвязанных мер и действий, направленных на повышение 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие творческого 
потенциала всего педагогического коллектива, повышение качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 
2. В ходе анализа теоретических источников выявлены особенности 
методического сопровождения процесса социализации детей старшего 
дошкольного возраста, а именно: формирование у педагогов готовности к 
реализации социального развития дошкольников; обеспечение педагогам 
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возможность повышения профессиональной компетенции, связанной с 
социализацией детей дошкольного возраста; ресурсная обеспеченность 
данного процесса (от соответствующей методической литературы до 
технологической составляющей). 
В данном исследовании «методическое сопровождение»  выступает с 
одной стороны, как  помощь субъекту развития (педагогу)  в формировании 
готовности к социализации старших дошкольников, с другой, как движение 
рядом (сопровождаемый и сопроводждающий) с опорой на внутренний 
потенциал развития педагога (при этом за основу взято ключевое положение 
«педагогики успеха») и, как следствие, на право педагога самостоятельно 
совершать выбор (форм, технологий, методов и приемов) и нести за свой 
выбор ответственность.  
3. В ходе формирующего этапа исследования педагогам дошкольной 
образовательной организации обеспечено методическое сопровождение в 
процессе формирования соответствующей компетенции в вопросах 
организации социального развития детей. Разработана и реализована модель 
методического сопровождения процесса социализации старших 
дошкольников предусматривающая два основных направления: системное (с 
учетом образовательной деятельности дошкольной образовательной 
организации) и индивидуальное (с учетом индивидуальных возможностей 
педагогов дошкольной образовательной организации). 
Реализация разработанной модели потребовала поиска новых 
подходов, форм, технологий сопровождения: внедрение в практику работы 
современных технологий эффективной социализации детей дошкольного 
возраста в условиях дошкольной образовательной организации; обеспечение 
готовности педагогов к социализации дошкольников через активные формы 
их саморазвития и развития (творческие лаборатории и рабочие группы, 
мастер-классы и семинары-практикумы, диспуты и дискуссии, проблемное 
общение и рефлексия, курсы повышения квалификации по теме 
исследования и пр.). Кроме того, предложенная модель методического 
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сопровождения обеспечивает в процессе методического сопровождения 
перенос приобретенных теоретических знаний в практическую деятельность 
каждого педагога с учетом его особенностей и возможностей. 
4. На контрольном этапе исследования определена эффективность 
реализованного методического сопровождения педагогов путем анализа 
полученных результатов в ходе диагностических контрольных мероприятий. 
Доказано, что разработанная и реализованная модель методического 
сопровождения процесса социализации старших дошкольников эффективна 
именно в двух направлениях: системном (с учетом образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации) и индивидуальном 
(с учетом индивидуальных возможностей педагогов дошкольной 
образовательной организации). По результатам диагностических 
мероприятий отмечается положительная динамика степени готовности 
педагога к социализации старших дошкольников за счет активного 
включения педагогов в саморазвитие и развитие; за счет работы в рамках 
федеральной экспериментальной площадки (инновационная деятельность 
дошкольной образовательной организации по внедрению современных 
технологий эффективной социализации). Положительная динамика общего 
уровня социально-коммуникативного развития воспитанников за счет 
реализации содержания основной образовательной программы дошкольного 
возраста «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева средствами современных 
технологий эффективной социализации дошкольников в условиях 
дошкольной образовательной организации. 
Таким образом, поставленные в исследовании задачи реализованы, 
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АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Т.Е. Ивановой) 
Уважаемые коллеги, оцените, пожалуйста, степень своей готовности к 
социализации дошкольников по 5-ти бальной шкале, где «5» - да, «4» - скорее 
да, «3» - не уверен, «2» - скорее нет, чем да, «1» - нет. 





Вопросы к педагогу Самооценка в баллах 
5 4 3 2 1 
Мотивационно-личностный компонент готовности 
1 Осознаете ли Вы важность работы по социализации 
дошкольников в профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования? 
     
2 Считаете ли Вы процесс социализации важным 
фактором развития личности ребенка-дошкольника? 
     
3 Считаете ли Вы целесообразным пройти КПК по 
направлению социализации дошкольников? 
     
4 Стремитесь ли Вы на оказание помощи ребенку в 
социализации в условиях ДОУ? 
     
5 Стремитесь ли Вы углубить свои знания в области 
социализации детей дошкольного возраста? 
     
6 По Вашему мнению, готовы ли Вы к работе по 
социализации детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ? 
     
Информационный компонент готовности 
1 Имеете ли Вы представление о процессе и 
особенностях социализации детей в период 
дошкольного детства? 
     
2 Вы хорошо владеете знаниями  структуре и факторах 
социализации детей дошкольного возраста? 
     
3 Вы имеете полное представление о педагогических 
условиях осуществления социализации в ДОУ? 
     
4 Имеете ли Вы представление о методах и приемах 
ознакомления дошкольников с социальной 
действительностью? 
     
5 Осознаете ли Вы важность теоретических знаний для 
осуществления процесса социализации 
дошкольников? 
     
Креативно-деятельностный компонент 
1 Умеете ли Вы планировать и осуществлять процесс 
социализации дошкольников? 
Обладаете ли Вы навыками проектирования и 
прогнозирования результатов социально-личностного 
развития ребенка дошкольного возраста? 
     
 
Продолжение таблицы 10 
 
2 Умеете ли ВЫ определять конкретные задачи социального 
развития ребенка с учетом его возрастных психолого-
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физиологических и индивидуальных особенностей? 
3 Умеете ли Вы строить межличностные отношения с детьми и 
сотрудниками ДОУ? 
     
4 Умеете ли Вы обоснованно выбирать эффективные формы, 
средства и методы социализации, а также определять уровень 
социализированности детей разных возрастных групп? 
     
5 Умеете ли Вы анализировать свою деятельность по 
социализации дошкольников в соответствии с поставленными 
задачами? 
     
 
АНКЕТА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ (Н.Е. Ивановой) 
Уважаемые коллеги! 
Просим Вас ответить на вопросы анкеты, которые позволят нам выявить 
затруднения в решении проблемы социального развития детей и определить 
пути повышения Вашей профессиональной компетентности по проблеме. 
 





1. Укажите, что Вы понимаете под понятием «социализация детей дошкольного 
возраста»______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. Знакомы ли Вы с особенностями социализации дошкольников? Если «да», то укажите 
некоторые из них_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. В какие режимные моменты Вы планируете работу по социализации детей в условиях 
ДОУ?_________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
4. Какие формы работы Вы используете в процессе социализации дошкольников?__________ 
______________________________________________________________________________ 
5. Каковы, по Вашему мнению, особенности работы по социализации детей дошкольного 
возраста?______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6. Как Вы считаете, решение проблемы социализации дошкольников в большей степени 
зависит от: 
 условий, создаваемых в ДОУ; 
 условий семейного воспитания; 
 от личностных особенностей ребенка; 
 от взаимодействия всех субъектов данного процесса. 
7. Отметьте, какое место по приоритетности занимают значимые, на Ваш взгляд, компоненты 
готовности ребенка к школе: 
 хорошее здоровье и физическое развитие; 
 умственное развитие; 
 общий кругозор и предметные умения; 
 нравственно-волевые качества; 
 коммуникативные качества; 
 личностные качества (самосознание, самооценка, уверенность и пр.) 





9. Если уровень Вашей готовности оценивается как низкий, то укажите причины: 
 не считаете данную проблему важной и не уделяете ей большого внимания; 
 не хватает теоретической подготовки к ее решению; 
 не хватает практических умений и опыта осуществоения данной деятельности; 

































Выходят педагоги и исполняют гимн. 
Ведущий:Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать 
Вас в стенах нашего детского сада. И вместе с нами, Вас сегодня 
приветствуют те, ради которых мы с Вами встречаемся, собираемся, спорим, 
ищем, внедряем –маленькие жители нашей волшебной страны под названием 
«Детский сад». 
Дети читают стихи. Исполняют песню. 
Ведущий:Слово для приветствия предоставляется директору 
муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Богданович» Кристине Владимировне Горобец. 
……………………………………….. 
Ведущий:Слово для приветствия и открытия семинара-практикума 
предоставляется заведующей детским садом № 11 …………. 
Заведующая: Добрый день, уважаемые коллеги. 
Сегодня мы решили поделиться с Вами опытом нашей работы по 
реализации современных технологий  эффективной социализации детей 
дошкольного возраста.  
Ребенок. 
Педагоги хотят видеть нас такими (Руки сложили.) 
Мамы хотят видеть нас такими… (Гладят себя по голове.) 
Папы хотят видеть нас такими… (Показывают мускулы.) 
Бабушки хотят видеть нас такими (Надувают щеки и гладя живот.) 
Но мы такие, какие мы есть! 
Каким хотят видеть своего ребенка родители? В разное время данный 
вопрос имел разные ответы. Если в советские времена мамы и папы 
стремились воспитать послушного во всех отношениях «исполнителя», 
способного в будущем усердно работать на заводе, то сейчас многие желают 
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вырастить человека с активной позицией, творческую личность. Чтобы 
ребенок в будущем был самодостаточным, имел свое мнение. 
Детство - это время, когда закладываются основы социализации 
дошкольников. 
Современные дети живут и развиваются в совершенно 
новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, 
разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье, 
отсутствие «дворовой» социализации, и другие тенденции негативно 
отражаются на социализации современных детей. 
Эффективная социализация является одним из главных условий жизни 
ребенка в обществе и важнейшая ее часть – развитие коммуникабельности, 
то есть умения общаться со сверстниками и взрослыми. Без полноценного 
общения ребенок не сможет социально адаптироваться в обществе, также это 
отразится на интеллектуальном развитии и формировании личности в целом. 
Проанализировав это, педагогический коллектив нашего детского сада 
принял однозначное решение – необходимо перестраивать работу, меняя 
педагогический взгляд в сторону ребенка, его интересов, потребностей, 
возможностей. 
В течение 3 лет нами осуществляется работа в рамках соглашения с 
издательством «Вентана-граф» и вот уже полтора года мы являемся 
федеральной инновационной площадкой Федерального института развития 
образования г. Москва. 
Подробнее об условиях нашей работы расскажет старший воспитатель. 
Ведущий: Уважаемые коллеги. На этом пленарная часть нашего 
семинара заканчивается и мы приглашаем Вас принять участие в работе 
секций по реализации трех системообразующих технологиях. 
Вы все при регистрации получили программки разного цвета.  У кого 
программа …. Цвета, того мы приглашаем пройти за …. в среднюю группу 
на мастер-класс по реализации технологии «Рефлексивный круг». Коллеги, у 
кого программы … цвета, проходят с ….. в подготовительную группу на 
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мастер-класс по технологии «Развивающее общение». У кого программы …. 
Цвета, сопровождаемые ….. переходят в старшую группу на мастер-класс по 
технологии «Включение родителей в образовательный процесс». 
……………………………………. 
Ведущий: Уважаемые коллеги. Мы сегодня продемонстрировали Вам 
лишь три из девяти технологий эффективной социализации детей 
дошкольного возраста. И сейчас мы хотели бы получить от Вас обратную 
связь. 
Я предоставляю слово педагогу-психологу Детского сада № 11. 
РЕФЛЕКСИЯ 
Ведущий: Уважаемые коллеги. Наш педагогический коллектив 
надеется, что наша сегодняшняя встреча была для Вас полезной. Что Вы 
взяли для своей профессиональной деятельности и унесете в свои 
педагогические коллективы идеи эффективной социализации детей. 
А мы ждем Вас в гости еще и еще раз. Поверьте, нам еще есть с чем 
Вас познакомить и чем с Вами поделиться. 
До новых встреч. 
 
Раздаточный материал к семинару  
Уважаемые педагоги, предлагаем Вашему вниманию некоторые виды 
рефлексивных техник, которые можно использовать на занятии с 
дошкольниками. 
1. Рефлексия «Огонёк». 
 «Огонек» это свободная, доверительная форма общения, являющаяся 
уникальной формой коллективной работы. 
При проведении «Огонька» очень важен положительный 
эмоциональный настрой всех участвующих, их готовность к разговору. 
Все участники встают в круг. Ведущий берет свечу как символ теплоты 
взаимоотношений, света, дружбы, взаимопонимания, как искорку 
заинтересованности всех общим делом. В кругу нет посторонних разговоров, 
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высказывает свои мысли только тот ребенок, кому в данный момент 
предоставляется слово, остальные в это время молчат и внимательно 
слушают, не перебивая его.   
Также свечу можно не передавать, а просто поставить в центр круга. 
Дети могут передавать по кругу какой-либо определенный предмет, 
например мягкую игрушку. Важно, чтобы игрушка была мягкой на ощупь и 
ребенку, было приятно брать её в руки. 
2. Рефлексия  «Солнышко». 
Дошкольники выбирают изображения и прикрепляют их к голубому 
фону. 
Моё настроение похоже на: 
 солнышко; 
 солнышко с тучкой; 
 тучку; 
 тучку с дождиком; 
 тучку с молнией. 
3. Рефлексия «Радуга». 
Семь цветов радуги – семь характеристик. Каждый ребенок выставляет 
или прикрепляет цветные полоски на трафарет радуги. 
 Красный – не комфортно, тревожно; 
 Оранжевый – все раздражало; 
 Желтый – очень хотелось домой; 
 Зеленый – спокойно, хотелось заниматься; 
 Голубой – интересно, занимательно; 
 Синий – трудно, но интересно; 
 Фиолетовый – скучно, не интересно. 
  
4. Рефлексия «Снежный ком». 
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Дети по кругу передают «снежный ком» (из бумаги, и говорят о том, что 
получилось на занятии и о том, над чем еще стоит поработать).  
5. Рефлексия «Заплетем косичку». 
Каждому ребенку предлагается выбрать одну из трех лент, 
характеризующих их настроение: 
 красная – весело, интересно, занимательно 
 коричневая – трудно, волнительно; 
 белая – безразличие, скука, усталость. 
- Ребята, чтобы заплести косичку настроения, нужно три ленты одного 
цвета. Каких лент больше, из тех и заплетем косичку. Посмотрите на ленты. 
Каких лент больше, такого и общее настроение во время занятия. 
6. Рефлексия  «Цветы и бабочки». 
На поляне (на полу) растет 3 цветка: 
 Красная роза (узнал много нового, научился читать); 
 Голубой василек (было интересно, но кое-что ещё не понятно); 
 Ромашка (многое осталось не понятным, было не интересно). 
Дети превращаются в порхающих бабочек и занимают места в том 
цветке, который считают своим. 
7. Дошкольники в конце занятия отвечают на вопросы, предложенные 
педагогом: своей любимой игрушке, шепчут друг другу на ушко, 
говорят сказочным персонажам или открыто всей группе: 
 Что у тебя получилось лучше всего? 
 Кто помог тебе сегодня? 
 Что у тебя не получилось и почему? 
 Что ты сделаешь, чтобы в следующий раз получилось? 
 Что было самым трудным? 
 Что было самым интересным? 
 Что ещё не получается? 
 Кого бы ты хотел (а) поблагодарить за работу на занятии? и т. д. 
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8. Выражение эмоционального отношения к занятию – рисунком. 
9. Рефлексия «Метод пяти пальцев» 
Дети стоят в кругу, левой рукой показывают выбранный ими палец 
правой руки. После отвечают на вопрос, в соответствии с выбранным 
пальцем. 
 М (мизинец) – мыслительный процесс. Что нового и интересного было 
на занятии? 
 Б (безымянный) – близость цели. Чего достиг (ла)? 
 С (средний) – состояние духа. Каким было настроение? 
 У (указательный) – услуга, помощь. Кому я сегодня помог (ла), чем 
порадовал (а) л? 
 Б (большой) – бодрость, физическая форма. Каким было моё 
физическое состояние сегодня? Что я сделал (а) для своего здоровья? 
10. Рефлексия «Дерево творчества». 
По окончании занятия дети прикрепляют на дереве листья, цветы, 
плоды: 
 Плоды – дело прошло  полезно, плодотворно; 
 Цветок – довольно неплохо; 
 Листики – не совсем удовлетворён днём. 
11. Рефлексия «Ёлочка настроения» 
Детям раздаются вырезанные из бумаги шары (ёлочные игрушки), на 
которых они рисуют своё настроение и прикрепляют на ёлочку. 
12. Рефлексия  «Цветик-многоцветик» 
Дети выбирают для себя лепесток, цвет которого наиболее подходит к 
цвету настроения. Затем все лепестки собирают в общий цветок. 
13. Рефлексия «Сказочное дерево (поляна)» 





 Если человек не рефлексирует, не осуществляет самоанализ своей 
деятельности и деятельности своих воспитанников, её результатов, он 
не выполняет роли субъекта образовательного 
процесса; 
 Отсутствие рефлексии – это показатель направленности только на 































МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE PROCESS  
SOCIALIZATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
 
M.P.Cherepkova 
MADOU "Kindergarten number 11"  
urban district Bogdanovich Sverdlovsk region 
This article shows the relevance of the problem of methodological support of the process 
of socialization of children of older preschool age, describes the conditions, means and forms of 
work with teachers to form theoretical ideas about the formation of socialization in the context of 
the requirements of the modern system of preschool education. 




МАДОУ «Детский сад № 11» городской округ Богданович  
Свердловской области 
В данной статье показана актуальность проблемы методического сопровождения 
процесса социализации детей старшего дошкольного возраста, описаны условия, средства 
и формы работы с педагогами по формированию теоретических представлений о 
формировании социализации в контексте требований современной системы дошкольного 
образования. 
Ключевые слова: социализация,  формирование, методическое сопровождение, 
саморегуляция, самоконтроль, социализованность, нормативность. 
 
На современном этапе развития дошкольного образования 
приоритетной важнейшими задачами для педагогов становится воспитание и 
становление высоконравственного, ответственного, творческого, 
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инициативного, будущего гражданина своей страны, что является базисом  
социального развития детей. Процесс успешной социализации в дошкольном 
возрасте готовит ребенка к взрослой жизни, становится фундаментом его 
социальной культуры в будущем.  
Исследователи в области отечественной детской психологии и 
педагогики, так или иначе затрагивали эту проблему, изучая ее в связи с 
общим ходом физиологического, психологического, социально-личностного 
развития ребенка. Этой проблеме посвятили свои труды Л.И. Божович, Л.А. 
Венгер, Г.М. Гуткина, А.А. Люблинская, Н.Н. Поддъяков и др.  
Значимость социального развития ребенка подчеркивается в  
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО), где указывается на необходимость создания 
условий для  развития дошкольников, открывающей возможности его 
позитивной социализации всестороннего личностного морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе соответствующих возрасту видов 
деятельности, а также сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне 
его ближайшего развития.  
Несмотря на установки и требования к обеспечению позитивной 
социализации ребенка, принципы гуманизации образовательного процесса не 
всегда находят свое отражение в практике образовательного процесса. 
Можно обозначить некоторые причины такого положения:  
Занятия с детьми чаще всего носят теоретический, информационный 
(т.е. ориентированный на знаниевый подход) характер. Из-за отсутствия 
отработанной продуктивной практики моделей поведения с детьми в 
образовательных ситуациях, детей оказываются в недостаточной степени 
сориентированы на ценностную составляющую процесса социализации. При 
этом  в концепции модернизации российского образования подчеркивается  
необходимость «ориентации образования не только на усвоение 
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обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие личности, её 
познавательных и созидательных способностей». Нет сноски 
Кроме того, педагоги не в полной мере осознают значение и 
необходимость создания такой предметно-пространственной развивающей 
среды, которая обеспечивала детям с различными образовательными 
потребностями и возможностями ситуации развития самостоятельности, 
ответственности, толерантности, эмпатии и других социальных умений, 
необходимых для полноценного социального взаимодействия. 
Нельзя не сказать и о том, что в практике работы дошкольных 
образовательных организаций, не всегда реализуются мероприятия, 
включающие разновозрастный состав детей-участников, а это создает новые 
условия для развития новых социально-коммуникативных качеств у 
подрастающего поколения.  
Выделение этих проблем в дошкольном образовании подводит нас к 
необходимости пересмотреть общие подходы и конкретные формы (методы, 
средства и пр.), позволяющие более продуктивно обеспечить условия для 
позитивной социализации детей, что декларируется в ФГОС ДО,  Что в свою 
очередь актуализирует проблему методического сопровождения процесса 
социализации детей дошкольного возраста, т.е.  процесса усвоения ребенком 
опыта общественной жизни и общественных отношений.  
Методическое сопровождение должно осуществляться одновременно в 
нескольких аспектах, в которых педагоги испытывают наибольшие 
трудности.  
Как правило, это: развитие саморегуляции и самоконтроля, общение в 
разных видах детской деятельности (игра, общение, познавательная, 
изобразительная, предметная деятельность, труд), среда развития ребенка, 
активное включение родителей в образовательный процесс образовательной 
организации, формирование нормативности (формирование знаний о нормах, 
правилах поведения и ценностях общества, стимулирование и поддержание 
индивидуального отношения к ним, а также создание условий для 
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реализации знаний и отношения к нормам и правилам в поведении, что 
способствует развитию социальной компетентности ребенка: знание  плюс 
отношение равно поведение), обеспечение взаимодействия с 
социокультурным пространством, профессионально-педагогическая 
готовность коллектива обеспечить социализацию детей старшего 
дошкольного возраста. 
Развивающая среда без активной позиции взрослого, направленной на 
трансляцию культурных форм взаимоотношений в человеческом обществе, 
социального опыта не несет. Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, происходит только в 
совместной деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок 
овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются 
собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается 
характер. Социальная значимость компетентной личности дошкольного 
возраста в различных видах деятельности рассматривается в отечественной 
педагогике и соционике. В работах К.Д. Ушинского сформулирована 
антропологическая концепция возможностей ребёнка «быть готовым» к 
социальному и профессиональному действию. Особое внимание педагог 
уделяет характеристике профессионально-педагогической готовности. Он 
впервые связывает ее не только с социальным заказом общества, но и 
показывает существующую неразрывную взаимосвязь готовности личности с 
ее природными данными. 
Особо важным и значимым для социализации ребенка является детское 
сообщество в дошкольном учреждении, управляемое взрослым. Именно 
детское сообщество создает условия для практики социального поведения. 
Взаимоотношения детей становятся, как бы, полигоном для проверки и 
закрепления усвоенных социальных, моральных норм, что не даст ребенку ни 
одно взрослое общество. 
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Для обеспечения целенаправленного, систематического методического 
сопровождения процесса социализации детей старшего дошкольного 
возраста необходимо: 
 разработать систему планирования процесса формирования 
социализации детей старшего дошкольного возраста, осуществлять контроль 
за ее реализацией со стороны методической службы ДОО; 
 разработать и внедрить в практику работы дидактические и 
методические материалы; 
 определить структурированное содержание работы по 
формированию социализации детей старшего дошкольного возраста; 
 определить и реализовать на практике наиболее эффективные 
формы организации формирования социализации старших дошкольниковна 
уровне всех участников образовательного процесса; 
 осуществлять планомерную работу с педагогическим 
коллективом в разных формах по изучению, апробации, анализу наиболее 
эффективных средств социализации старших дошкольников в разных 
формах. 
На первый план методического сопровождения выступает организация 
тесного взаимодействия методической службы ДОО и педагогов, 
осуществляющих процесс формирования социализации детей старшего 
дошкольного возраста.  
На основе бесед, анкетирования и тестирования педагогов, анализа их 
готовности к изменению системы работы с детьми в рамках формирования 
социализации методическая служба обеспечивает ряд условий, позволяющих 
решить возникающие проблемы.  
В первую очередь – это различные формы включения педагогов в 
теоретическую часть решения проблемы. И тут на первый план выходит 
курсовая подготовка и переподготовка педагогов по программам 
дополнительного профессионального образования, участие в научно-
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практических конференциях, семинарах на разных уровнях с целью обмена 
опытом.  
Важно обсуждение современных тенденций в сфере дошкольного 
образования в рамках круглых столов, педагогических советов, диспутов, 
педагогических рингов, деловых игр в дошкольном учреждении. Такие 
формы методического сопровождения позволяют грамотно обеспечить 
педагогов необходимой информационной базой готовых (ранее уже 
изученных и описанных в методической литературе) решений, заявленной 
проблемы, позволяют проанализировать предыдущий опыт работы (в том 
числе представленный в профессиональных сетях), повысить интерес к 
рассматриваемой проблеме, поиску новых путей ее решения. 
Через технологию открытого пространства предусмотреть участие 
каждого педагога, создание демократической атмосферы, равенство 
возможностей, открытость и сотрудничество, взаимодействие, общение, 
развитие и обмен идеями. 
Но наиболее эффективны интерактивные формы методического 
сопровождения. Это тренинги, позволяющие на практике отработать 
определенные позиции взаимодействия с детьми и родителями, социальными 
партнерами. Семинары-практикумы, которые формируют у педагогов 
целостное представление о проблеме (методе, технологии, форме 
взаимодействия) через его теоретическое прочтение и практическое 
применение. Мастер-класс, обеспечивающий педагогам возможность 
вспомнить и проиграть интерактивные упражнения (действия) для того, 
чтобы сегодня научиться самим, а завтра использовать их для работы с 
детьми.Кейс-метод (неигровой метод анализа и решения ситуаций), который 
позволяет в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач, взятых 
из реальной практики найти решение проблемы и выстроить его алгоритм. 
Не стоит забывать и о таких формах методического сопровождения 
процесса социализации, как:  
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 организация и сопровождение работы в рамках федеральной 
инновационной площадки: апробация новых форм, методов, технологий 
социализации под научным руководством авторов; диссеминация опыта 
работы педагогическому сообществу на разных уровнях, в том числе в 
формате профессиональных конкурсов; взаимодействие с педагогическими 
коллективами, реализующими технологии социализации детей дошкольного 
возраста; 
 обеспечение повышения квалификации педагогов в зависимости 
от запросов, интересов и потребностей педагогов на разном уровне и в 
разных формах; 
 организация трансляции лучшего профессионально-
педагогического опыта реализации методов и технологий социализации 
дошкольников в форме «Недели педагогического мастерства», районных 
методических объединений, творческих мастерских, научно-практических 
конференций и семинаров, публикаций в профессиональных изданиях (в том 
числе в сети Интернет); 
 формирование сборника педагогических разработок, 
позволяющих обеспечить процесс социализации дошкольников в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Нами рассмотрены разные аспекты включения педагогов в процесс 
обеспечения социализации детей старшего дошкольного возраста, но 
эффективность всей работы обусловливается целенаправленным 
методическим воздействием, которое в свою очередь осуществляется в 
соответствии с разработанной и реализуемой в ДОУ Программой 
методического сопровождения. 
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 This article shows the relevance of methodological support for the process of 
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educational organization) and individual (taking into account the individual capabilities of 
teachers of a preschool educational organization). 
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В данной статье показана актуальность методического сопровождения процесса 
социализации детей старшего дошкольного возраста, описана модель методического 
сопровождения педагогов  в двух направлениях: системном (с учетом образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации) и индивидуальном (с учетом 
индивидуальных возможностей педагогов дошкольной образовательной организации). 
Ключевые слова: социализация,  методическое сопровождение, модель, 
профессиональная компетенция 
 
Современные требования ФГОС дошкольного образования приводят к 
тому, что педагог в своей деятельности сталкивается с рядом трудностей и 
проблем.  
Многих педагоги испытывают затруднения в ориентировании в 
современной системе дошкольного образования. Многие не принимают 
современных подходов к организации образовательного процесса в 
дошкольной организации в целом и в процессе социализации детей 
дошкольного возраста в частности. Поэтому на первый план выходит 
проблема организации целенаправленного методического сопровождения 
процесса социализации детей. 
Все эти трудности заставляют: 
 пересматривать подходы к организации профессионального развития 
педагогов (обеспечить методическое сопровождение в зависимости от 
потребностей и индивидуальных возможностей каждого педагога, вне 
зависимости от стажа, возраста и пр. условий); 
 искать и внедрять в практику работы социально активные формы 
взаимодействия с детьми, ответственно подойти к выбору методик и 
технологий социализации старших дошкольников; 
 разрабатывать и реализовывать новые модели методического 
сопровождения процесса социализации старших дошкольников на 
основе включения в процесс сопровождения активных 
(интерактивных) форм взаимодействия педагогов, с учетом 




Решая возникшие в практике работы дошкольной образовательной 
организации проблемы нами разработана модель методического 
сопровождения, предполагающая 2 направления работы с педагогами: (с 
учетом образовательной деятельности ДОО) и индивидуальном (учет 



























Профессиональная готовность педагогов к осуществлению 
социализации детей старшего дошкольного возраста на 
высоком уровне развитие педагогов в ДОУ 




Формирование ответственного и 
позитивного отношения к работе 
2. Гармонизация взаимоотношений с 
коллегами (обеспечение возможности 
работать в рабочих и творческих 
группах, мастерских по 
совершенствованию процесса 
социализации в ДОУ) 
 
3. Повышение мотивации к 
профессиональной деятельности (с 
учетом степени готовности педагогов к 
организации процесса социализации) 
 
4. Внедрение в практику работы 
современных технологий эффективной 
социализации детей дошкольного 
возраста 
 
Стаж работы до 5 лет 
 
Стаж работы от 5 до 15 лет 
 
Стаж работы 15-25 лет 
 
Стаж работы более 25 лет 
 
Стаж работы более 35 лет 
 
Возраст до 30 лет 
 
Возраст до 40 лет 
 
Возраст до 55 лет 
 
Возраст от 55 до … 
 

























Системное направление методического сопровождения в данной 
модели отвечает за организацию работы со всеми педагогами (фронтальная 
работа в традиционном понимании), индивидуальное направление – это 
работа: 
 во-первых, с группой педагогов, испытывающими наибольшие 
трудности в принятии и реализации новых подходов и технологий 
организации образовательного процесса с детьми (для этих педагогов 
методическое сопровождение будет выступать как помощь); 
 во-вторых, с группой активных педагогов, которые с легкостью 
осваивают новые технологии и меняют образовательный процесс, берут на 
себя ответственность за результат и могут повести за собой (на личном 
примере) коллег (для этой группы педагогов методическое сопровождение 
будет являться неким мостиком перехода от позиции «я не смогу» к позиции 
«я могу сам»). 
Представленная модель методического сопровождения процесса 
социализации старших дошкольников реализуется через ряд этапов. 
1. Информационно-аналитический этап –  на этом этапе выявляются 
проблемы педагога-сопровождаемого. Осуществляется  сбор необходимой 
информации о путях и способах обеспечения методического сопровождения 
педагогам в зависимости от профессиональных потребностей каждого.  
2. Проектировочный этап является основополагающим  в выборе 
технологий социализации детей старшего дошкольного возраста; в 
определении  форм и методов методического сопровождения; в разработке 
индивидуальных планов саморазвития педагогов по вопросам социализации 
дошкольников. На проектировочном этапе педагогам предлагается 
спрограммировать изменения комплексной работы по взаимодействию в 
процессе методического сопровождения (сконструирован «результат на 
будущее»). На данном этапе происходит важное разделение педагогов на 
группы по степени их готовности к осуществлению процесса социализации 
старших дошкольников, распределение функций среди педагогов в 
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зависимости от индивидуальных особенностей, последовательность действий 
(обсуждение и принятие решений, пробация, рефлексия). 
3. Деятельностный (или практический) этап является самым 
сложным в реализации модели методического сопровождения. На этом этапе 
педагоги становятся активными исполнителями всех задуманных и 
спрограммированных ранее идей.  Деятельностный этап должен обеспечить, 
возможность каждому педагогу внести личный вклад в общее дело (разные 
роли в рабочих и творческих группах: генератор идей, организатор, 
исполнитель), предупредить профессиональные дефициты, обеспечить 
возможность анализа и рефлексии, привлечения педагогов к принятию 
коллегиальных решений. Именно на этом этапе, в процессе активной 
реализации педагоги должны прийти к пониманию того, каким образом, 
какими средствами и в какой форме наиболее эффективно происходит 
процесс социализации детей старшего дошкольного возраста. 
4. Рефлексивно-диагностический этап или педагогическая 
рефлексия. Именно на этом этапе педагоги подводят итоги эффективности 
методического сопровождения, итоги внедрения в практику работы ДОО  
современных технологий эффективной социализации детей старшего 
дошкольного возраста в условиях ДОО. Анализируют динамику результатов 
собственного профессионального роста в вопросах социализации 
дошкольников и результатов освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
На первом этапе реализации модели осуществляется диагностика 
готовности педагогов к социализации дошкольников, а также их готовности к 
саморазвитию и развитию и выявления проблемного поля в рамках 
педагогического совета, на котором и принимается коллегиальное решение о 
необходимости изменения системы социализации детей старшего 
дошкольного возраста, традиционно осуществляющейся в ДОО. Это может 
быть принятие решения о  включении ДОО в инновационную деятельность, 
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решение о внедрение в практику работы инновационных технологий 
социализации детей, решение о изучении опыта других ДОО, о прохождении 
курсов повышения квалификации по приоритетному направлению и пр. 
На следующем этапе педагоги в рамках методического сопровождения 
должны быть включены (в силу своих возможностей и особенностей) в 
работу по планированию. С этой целью в ДОО могут пройти семинарские и 
творческие занятия, где активными трансляторами информации, ее 
преобразованием становятся сами педагоги. Помимо этого, в рамках 
методического сопровождения педагогов должна быть выстроена система 
включения педагогов в теоретическую часть решения проблемы через разные 
формы работы: круглые столы, педагогические советы, диспуты, 
педагогический ринг, деловая игра.  
Важно каждому педагогу ДОО, через технологию открытого 
пространства предоставить право решать, каким темпом и в каком порядке 
внедрять в практику своей профессиональной деятельности ту или иную 
технологию, форму организации сообщества детей. Это позволит обеспечить 
участие каждого педагога в инновационной деятельности, создать 
демократическую атмосферу, равенство возможностей, открытость и 
сотрудничество, взаимодействие, общение, развитие и обмен идеями. 
С этой целью целесообразно организовать методическое 
сопровождение в форме: 
 тренингов, позволяющих на практике отработать определенные 
позиции взаимодействия с детьми и родителями, социальными партнерами; 
 семинаров-практикумов, которые формируют у педагогов 
целостное представление о проблеме (методе, технологии, форме 
взаимодействия) через его теоретическое прочтение и практическое 
применение; 
 мастер-классов, обеспечивающих педагогам возможность 
вспомнить и проиграть интерактивные упражнения (действия) для того, 
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чтобы сегодня научиться самим, а завтра использовать их для работы с 
детьми. 
Важной составляющей реализации модели методического 
сопровождения на данном этапе является обеспечение повышения 
квалификации педагогов в зависимости от запросов, интересов и 
потребностей педагогов на разном уровне и в разных формах. И тут на 
первый план выступают такие активные формы, где педагоги являются не 
только слушателями (что присутствует в содержании большинства программ 
курсов повышения квалификации педагогов), а активными участниками.  
Результатом методического сопровождения данного этапа реализации 
модели становится организация трансляции лучшего профессионально-
педагогического опыта организации процесса социализации дошкольников в 
условиях ДОО.  
На следующем – деятельностном (практическом) этапе реализации 
модели методического сопровождения проходит планомерная, 
целенаправленная работа по активному использованию в процессе 
социализации старших дошкольников современных технологий. 
На этом этапе основой методического сопровождения становится 
недерективная помощь педагогам, обеспечивается возможность 
самостоятельного принятия решений. Так в ДОО стали организовываться 
рабочие и творческие группы. 
На четвертом, заключительном этапе реализации модели 
методического сопровождения процесса социализации детей старшего 
дошкольного возраста педагогами, административно-методической службой 
ДОО проводится рефлексия, анализ результатов внедрения в практику 
работы технологий социализации. 
Таким образом, реализация представленной модели методического 
сопровождения педагогов, организуемое в двух направлениях: системном (с 
учетом образовательной деятельности дошкольной образовательной 
организации) и индивидуальном (с учетом индивидуальных возможностей 
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педагогов дошкольной образовательной организации) обеспечит 
формирование у педагогов готовности к реализации социального развития 
дошкольников, обеспечит возможность повышения профессиональной 
компетенции, связанной с социализацией детей дошкольного возраста, 
ресурсную обеспеченность данного процесса (от соответствующей 
методической литературы до технологической составляющей).  
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